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➹⪅ࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣ 2013 ᖺᗘ࡟ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡜ࡣ
ࠕ1997 ᖺ௨㝆࡟ⱥᅜࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ጞࡲࡗࡓヨࡳ࡛ࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࡸࣅ࣮ࣝࢆ∦ᡭ࡟Ẽ㍍࡞㞺ᅖ
Ẽ࡛ࠊ◊✲⪅࡜ᕷẸࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚⛉Ꮫᢏ⾡ࢆࡵࡄࡿヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄒࢁ࠺࡜ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
࡛࠶ࡿ㸦୰ᮧ㸪2008㸪p31㸧ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿヰ㢟ᥦ౪࡜ࣇࣟ࢔ࢆ஺࠼ࡓࢹ࢕ࢫ࢝
ࢵࢩࣙࣥ࠿ࡽ࡞ࡿࠋࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡣᚑ᮶ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢၥ㢟Ⅼࢆඞ
᭹ࡍࡿヨࡳ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ヲ⣽ࡣࡓ࡜࠼ࡤୗグࢆཧ↷ࠋᖹᕝ㸪2009㸹ᖹᕝ 2011㸹
ᒸᶫ࣭୕ୖ㸪2007㸹ᅵ಴ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸪2014ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢṔྐ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୰ᮧ㸦2008㸧ࡀヲࡋ࠸㸧ࠋ➹⪅ࡽࡣࠕᏛࡧࠖࢆ᳨ウࡍࡿᐇ㊶◊✲࡜ࡋ࡚ࢧ࢖࢚ࣥ
ࢫ࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟ྥࡅ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟
‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛ⱞປࡋࡓࡢ࠿࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊࡑࡢ๰స
ࣉࣟࢭࢫࢆሗ࿌ࡋࡓ࠸ࠋ 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
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㏆ᖺࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. ୰ཎ㸪2011㸹ୖ⏣࣭
୰ཎ㸪2012㸹ᒣෆ࣭᳃࣭Ᏻᩪ㸪2013㸧ࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢཧຍ⪅ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧຍ⪅
࡟⏕ࡌࡿᏛࡧ࡯ࡄࡋ㸦unlearn㸧࡟ὀ┠ࡋࡓㄽᩥ㞟࡛࠶ࡿⱉᐟ࣭బ఑࣭㧗ᮌ㸦2012㸧ࠊ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒ࡟ࡼࡾࠊཧຍ⪅ࡀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜
࡜Ꮫࡧ᪉ࡢ㛵㐃࡟ὀ┠ࡋࡓᅵ಴࣭ட஭࣭ᩥ㔝㸦2009㸧ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋࡓࣅ
ࢹ࢜ࡢศᯒ࡟ࡼࡾࠊయ㦂ࢆ࡜ࡶ࡟ࡍࡿ௚⪅ࡢᙺ๭࡜ࡑࡢព⩏࡟ὀ┠ࡋࡓᅵ಴࣭຾㇂࣭ᩥ㔝࣭
ட஭࣭㟷ᮌ㸦2013㸧࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ⪅ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻⏬࣭㐠Ⴀ⪅ࡢᏛࡧࢆᐇ㊶ඹྠయ࡬
ࡢཧຍ࡜࡜ࡽ࠼࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾࡑࡢ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㧗ᑿ࣭ ⱉᐟ㸦2008㸧ࠊ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ㊶ᐙ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢ⇍㐩㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ᳃㸦2009㸧
࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢάື஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ࡣⱉᐟ࣭బ఑࣭㧗ᮌ㸦2012a㸧ࠊ௻⏬࣭
㐠Ⴀࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊⱉᐟ࣭బ఑࣭㧗ᮌ㸦2012b㸧ࠊ୰ཎ㸦2011㸧ࠊᒣෆ࣭
᳃࣭Ᏻᩪ㸦2013㸧࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛⏕ࡌࡿᏛࡧ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ௻⏬࣭㐠Ⴀୖࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡶ༑ศ࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡑࡢ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊయ㦂࡟ࡼࡿᏛࡧࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡢࡴࡎ࠿ࡋࡉ㸦ᩥ㔝㸪2011㸧ࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࡀࠊ
࡯࠿࡟ࡶࠊ୍ཱྀ࡟ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢࢸ࣮࣐ࡸ᪉ἲࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡿ㸦୰
㔝㸪2001㸧ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣈ࣮࣒ 㸦ࠖⱉᐟ㸪2012㸧ࡸࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣂࣈࣝ 㸦ࠖ୰ཎ㸪2013㸧ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㉁ࡢపୗࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰ཎ㸪2013㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧࡟࠾
࠸࡚ࠊ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊᐇ᪋ሗ࿌ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸦cf. ⁪
⃝࣭ᐊఅ㸪2009㸹2010㸹2011㸧ࠊ➹⪅ࡢ▱ࡿ࠿ࡂࡾࡑࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࡢヲ⣽࡞ࣉࣟࢭࢫࡢሗ࿌
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡽࡢᐇ᪋ࡋࡓࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡟ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡜ࡣ␗࡞ࡿࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚ࡁࡓࠋ௨
ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰సࣉࣟࢭࢫࢆグࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋ࢖࣋ࣥ
ࢺࢆ௻⏬࣭㐠Ⴀࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿேࡧ࡜࡟࡜ࡗ࡚㈨ᩱⓗ࡞౯್ࢆࡶࡘࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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㻝㻞㻛㻞㻝㻔ᅵ㻕 㻝㻢䠖㻞㻜㻙㻝㻣䠖㻟㻜 㻣㻜ศ 䜶䝇䝫䝽䞊䝹 ⤖፧䛸ᚰ⌮Ꮫ ୰ᕝ䞉෠⏣ ୍⯡ 㻝㻟ྡ
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㻣ྡ
す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊㻝㻤㻜ศ㻝㻟䠖㻜㻜㻙㻝㻢䠖㻜㻜㻝㻝㻛㻝㻜㻔᪥㻕
㻝㻝㻛㻞㻔ᅵ㻕 㻝㻟䠖㻜㻜㻙㻝㻢䠖㻜㻜 㻝㻤㻜ศ す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊
ࠕ୺㢟₇⩦࡛ࠖࠊ㏻ᖺ࡛㛤ㅮࡉࢀࡿ㸰ᖺḟࡢࢡࣛࢫูࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⛉┠࡛࠶ࡗࡓࠋ➹⪅ࡢ
ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣ 2012ᖺᗘ࡟⛉Ꮫᐇ㦂ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔ㸦ᴫせࡣᅵ಴㸦2013㸧ࢆ
ཧ↷㸧1㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ2012ᖺᗘ࡜ 2013ᖺᗘ࡛ࡣᡤᒓᏛ⏕ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡣึࡵ࡚࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᮏㄽ࡛ࡣࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࡢࣉࣟࢭࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰స
ࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ウ࡟ඛ❧ࡕࠊࠕࣉࣟࢲࢡࢺ࡛ࠖ ࠶ࡿࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ
࢙ࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸦⾲㸯ཧ↷㸧ࠋࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠕᚰ⌮Ꮫࢆㄒࢁ
࠺㸟̿኱Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᚰ⌮Ꮫࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࠖ࡜ࡋࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺࡣࠊ὾ᯇ
ᕷࡢす㒊༠ാࢭࣥࢱ 㸦࣮බẸ㤋ࡼࡾྡ⛠ኚ᭦㸧࡜὾ᯇᕷෆࡢ࢝ࣇ࢙㸰ᗑ⯒ࡢྜィ㸱⟠ᡤ࡛ࠊ
ィ㸴ᅇᐇ᪋ࡋࡓ㸦ලయⓗ࡞࢖࣋ࣥࢺࡢᴫせࡣ௜⾲ 4㹼11ࢆཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲ 1㸬2013ᖺᗘࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ㸦ᅵ಴ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦2014㸧ࢆ୍㒊ᨵኚࡋ෌ᥖ㸧 
 
㸰㸫㸰㸬 ᖺᗘࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜  ᖺᗘࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼ
2013 ᖺᗘࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰సࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ2012 ᖺᗘࡢ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸦⾲ 2ཧ↷㸧ࠋࡲࡎࠊ2012ᖺᗘ࡜ 2013ᖺᗘ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊ⛉Ꮫࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊㅮ₇఍ࡢࡼ࠺࡟
୍᪉ⓗ࡞࢖࣋ࣥࢺ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊཧຍ⪅࡜௻⏬࣭㐠Ⴀ࣭ヰ㢟ᥦ౪⪅ࡀ཮᪉ྥⓗ࡟ࡸࡾ࡜
ࡾ࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓⅬࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ2012ᖺᗘࡣ⛉Ꮫࡢᐇ㦂ࡸᕤస
ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2013ᖺᗘࡣᚰ⌮Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊ㛤ദሙᡤࠊ㣧㣗
≀ࡢᥦ౪ࠊເ㞟ᑐ㇟ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚲせ࡜࡞ࡿ‽ഛస
ᴗࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛ㡯┠ࡢ㐪࠸ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊࡑࡢㄝ᫂࡟
ඛ❧ࡕࠊ➹⪅ࡽࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ≉Ⰽ࡜ࡡࡽ࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ 㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ
᪉ἲ ⛉Ꮫᐇ㦂䛾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 ᚰ⌮Ꮫ䛾䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵
䝔䞊䝬 ⛉Ꮫ䛾ᐇ㦂䜔ᕤస ᚰ⌮Ꮫ
㛤ദሙᡤ ὾ᯇᕷす㒊බẸ㤋
䚷䞉὾ᯇᕷす㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊
䚷䞉䜻䝱䝑䝒䜹䝣䜵䠄ᕷෆ䛾䜹䝣䜵䠅
䚷䞉䜶䝇䝫䝽䞊䝹䠄ᕷෆ䛾䜹䝣䜵䠅
㣧㣗≀䛾ᥦ౪ 䛺䛧 䛒䜚
䜲䝧䞁䝖䛾ᅇᩘ ඲㻟ᅇ䠄㻟ᅇ䛷㻝䝉䝑䝖䠅 ྛሙᡤ䛷䛭䜜䛮䜜㻞ᅇ䚸䜲䝧䞁䝖䛿㻝ᅇ䛪䛴⊂❧䚹ィ㻢ᅇ
ເ㞟ᑐ㇟ ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ䞉୰Ꮫ⏕ 䚷䞉す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䠖୰Ꮫ⏕䞉㧗ᰯ⏕䚷䞉ᕷෆ䛾䜹䝣䜵䠖୍⯡
⾲ 2㸬2012ᖺᗘ࡜ 2013ᖺᗘࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢẚ㍑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≉Ⰽ࡜ࡡࡽ࠸ 
㏻ᖖࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢヰ㢟ᥦ౪ࡣࠊ኱Ꮫᩍဨࠊ◊✲ᡤࡢ◊✲⪅࡜࠸ࡗࡓࡑࡢศ㔝ࡢᑓ
㛛ᐙࡀ⾜࡞࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ௻⏬࣭ 㐠Ⴀࢆ⾜࡞࠺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᑓ㛛ศ㔝㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧ࢆᏛࡧࡘࡘ࠶ࡿࠕᑓ㛛ᐙぢ⩦࠸࡛ࠖ࠶ࡿ኱Ꮫ⏕ࡀࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙
ࡢヰ㢟ᥦ౪ࢆࡶᢸ࠺Ⅼ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿ㸦ࡑࡢࡡࡽ࠸ࡣᅵ಴ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦2014㸧ࢆཧ↷㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡛ࡣヰ㢟ᥦ౪⪅࡜ཧຍ⪅ࡢ཮᪉ྥⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ┠
ᣦࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ͆ࠊ ᪥ᮏࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡣࠕㅮ₇఍ࠖ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿͇࡜ᾏእ◊✲⪅ࡀᠱᛕࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸦໭ᾏ㐨኱Ꮫ⛉Ꮫᢏ⾡
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮㣴ᡂࣘࢽࢵࢺ㸪2006㸹୰ᮧ㸦2008㸧࡟ࡼࡿ㸧ࠊᚲࡎࡋࡶࡇࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡽࡣヰ㢟ᥦ౪⪅࡜ཧຍ⪅ࠊࡉࡽ࡟ࡣཧຍ⪅ྠኈࡀ࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕
ࣈ࡟ࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࡁࡿ࢖࣋ࣥࢺࡢᐇ᪋ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ‽ഛ࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔࠋ 
 
㛤ദሙᡤ 
2012ᖺᗘ࡜ྠᵝࠊ὾ᯇᕷࡢす㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮㸦බẸ㤋࠿ࡽྡ⛠ኚ᭦㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ࢖࣋ࣥ
ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࠖ࡜㖭ᡴࡘ࡟࠶ࡓࡾࠊ࢝ࣇ࢙࡛ࡶᐇ᪋ࡋࡓ࠸࡜
⪃࠼ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ᝟ሗࢆ㞟⣙࣭Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺࠕࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࣭࣏࣮ࢱࣝࠖࢆ㜀ぴࡍࡿ࡜ࠊ࡜ࡃ࡟኱Ꮫࡀ㐠Ⴀ୺య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢖
࣋ࣥࢺࡣࠊ኱Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ௨እࡢᅋయ
ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡶࠊᕷࡢ᪋タ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜
࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡜⛠ࡉࢀࡿ࢖࣋ࣥࢺࡣᩘከࡃ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊࠕ࢝ࣇ࢙ࠖࡸࠕࣂ࣮࡛ࠖ㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡌࡘࡣ㛤ദ
ሙᡤࡢ㑅ᢥࡣ⍢ᮎ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰ᮧ㸦2008㸪p10㸧ࡣࠊ࢝ࣇ࢙ࡸࣂ࣮࡜࠸࠺ࠊேࡧ࡜ࡀ
᪥ᖖⓗ࡟ゼࢀࡿሙᡤ࡛ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᪥ᖖⓗ࡞⏕άࡢᩥ⬦ࡢ
࡞࠿࡟⛉Ꮫࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓᆅⅬ࠿ࡽ⛉Ꮫࢆࡳࡘࡵ࡞࠾ࡍ ពࠖ࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ

 
̿࿌ሗࡢ࣮ࣝࢼ࣑ࢮࡢᗘᖺ ̿ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉస๰ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
࡞࡟࡜ࡇࡍ᥈ࢆ࢙ࣇ࢝ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡏࡉ᪋ᐇࢆ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࡶ᦬ᣦࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡓࡗ
 
 ౪ᥦࡢ≀㣗㣧
ࠊࡣ࡛࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ౪ᥦࡢ≀㣗㣧ࡣ࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢᗘᖺ2102
ࡍ౪ᥦࢆ≀㣗㣧࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢫࢡࢵࣛࣜ࡟⪅ຍཧࠊࡓࡲࠊࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋຍཧ࡟㍍Ẽ
ࡍ౪ᥦࢆᏊⳫ⿄ࠊ≀ࡳ㣧ࡢࢺࣥࢱࢫࣥ࢖ࡸࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࠊࡣࡽ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢࡿ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆࢡࣥࣜࢻ࡜ࢶ࣮࢖ࢫ࡞ⓗຊ㨩࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ౪ᥦ࡛࢙ࣇ࢝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡍദ㛤࡛࢙ࣇ࢝ࠋ㸧↷ཧࢆ㸧4102㸦࣮ࣝࢼ࣑ࢮ಴ᅵࡣ࠸ࡽࡡࡢࡑ㸦ࡓࡋᣦ┠
ᥦࢆ≀㣗㣧ࠊࡣ࡛ࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ౪ᥦࢆ≀㣗㣧ࡢ࢙ࣇ࢝ࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆἲ᪉ࡢࡑࠊࡾࡓࡋ᥈ࢆᗑࡿࢀࡃ࡚ࡋ౪
 
 ㇟ᑐ㞟ເ
ࡍ࡜࣐࣮ࢸࢆᏛ⌮ᚰࡣᗘᖺ 3102ࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐ㞟ເࢆ⏕Ꮫ୰࡜ᖺᏛ㧗ᰯᏛᑠࡣᗘᖺ 2102
༠㒊すࠋࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆ㱋ᖺ࡞⬟ྍᗘ⛬ࡿ࠶ࡀゎ⌮ࡢ㇟஦࡞ⓗ㇟ᢳࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ
࣮࣡ࠕࠊࡶ࡟࠿࡯ࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐ㞟ເࢆ᪉ࡢ⯡୍ࡣ࡛࢙ࣇ࢝ࠊ⏕ᰯ㧗࣭⏕Ꮫ୰ࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭാ
✲◊࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚࡚᫂࠶ࢆⅬ↔࡟ヰᑐࡢ࡛ࢺࣥ࣋࢖ࠊࢆࠖࡧᏛࡿࡅ࠾࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ
ࢃኚࡃࡁ኱ࡶᴗసഛ‽࡞せᚲ࠸࡞ࡶ࡜࡟᭦ኚࡢࡇࠋࡓࡋ᭦ኚࢆ㇟ᑐ㞟ເࠊࡾ࠶ࡶᚰ㛵ࡢୖ
 ࠋࡓࡗ
 
࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡓࡋど㔜ࢆࣥࣙࢩࢡࣛࢱࣥ࢖ࠊࡿࡼ࡟⏕Ꮫ኱ࡣࡽ⪅➹ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
㞟ເࠊ౪ᥦࡢ≀㣗㣧ࠊᡤሙദ㛤ࠊ࣐࣮ࢸࠊἲ᪉ࡣ࡜ᗘᖺ2102ࠋࡔࢇࡃࡾྲྀ࡟Ⴀ㐠࣭⏬௻ࡢ
௓⤂࡛⠇㸱ࡣ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟せᚲࡀᴗసഛ‽࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࠋࡿ࡞␗ࡀⅬࡓࡗ࠸࡜㇟ᑐ
ࡁ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᮦ⣲ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ㏙グࢆࢫࢭࣟࣉస๰ࠊ࡟࠼ࡲࡢࡑࠊࡀࡃ࠸࡚ࡋ
 ࠋ࠸ࡓ
 
 ᮦ⣲ࡢࡵࡓࡿࡍ㏙グࢆࢫࢭࣟࣉస๰㸬㸱㸫㸰
ᡂస࡟ࡵࡓࡢᴗᤵࠊࡣ࡛㸧3102㸪಴ᅵ㸦ࠖ ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉస๰ࡢᗙㅮᏛ⛉ࠕࡢᗘᖺ 2102 
ࡋࠖඖ᚟ࠕࢆࢫࢭࣟࣉస๰࡟ᮦ⣲ࢆ࣮࣓ࣝࡓࡋࡾ࡜ࡾࡸ࡜᪉ࡢ㒊እࡸ⏕࣑ࢮࠊᩱ㈨ࡓࢀࡉ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⏺㝈࡟ᗘ⢭ࡢࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ
ࠊ࡜ࡇࡔࢇࡃࡾྲྀ࡟୰ᴗᤵࠊ࡚ࡅタࢆಀ㘓グ࡟࡜ࡈᴗᤵࡣᗘᖺ3102ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ┬཯ࡢࡇ
ࠊ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ࿌ሗ࡛ࢺࢫࣜࢢ࣮࣓ࣥࣜࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃྜࡋヰ
ࡋ㡢㘓࡛࣮ࢲ࣮ࢥࣞCI ࢆኌ㡢ࡢ୰ᴗᤵࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼࠿ࡾࡩࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢᴗᤵ
ࡢ࣮࣓ࣝࡓࡋࡾ࡜ࡾࡸ࡜᪉ࡢ㒊እࡸ⏕࣑ࢮࠊᩱ㈨ࡓࢀࡉᡂస࡟ࡵࡓࡢᴗᤵࠊࡣ࡛ㄽᮏࠋࡓ
 ࠋࡃ࠸࡚࠸ᥥࢆࢫࢭࣟࣉస๰࡟ᮦ⣲ࢆ㘓グᴗᤵࡓࢀࡃ࡚ࡗసࡀ⏕Ꮫࠊ࡟࠿࡯

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
ᙺ๭ ᙺ๭䛾ෆᐜ ேᩘ ᢸᙜ⪅
䝊䝭㛗 䝊䝭䝘䞊䝹䛾άື䛾䛸䜚䜎䛸䜑ᙺ䚹䝯䞁䝞䞊䛾ពぢㄪᩚ䚸㐃⤡䚹 㻝 ୰ᕝ
௻⏬ಀ 䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䛾ヰ㢟ᥦ౪䜢᳨ウ䛧䚸䝥䝺䝊䞁䛾సᡂ䚸ᐇ᪋䚹඲ဨ䛜す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䛸䜹䝣䜵䛷䠍ᅇ䛪䛴ᢸᙜ 㻤 ඲ဨ
䜹䝣䜵஺΅ಀ 䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䜢ᐇ᪋䛥䛫䛶䜒䜙䛖䜹䝣䜵䜢᥈䛧䚸஺΅䜢⾜䛖䚹 㻤 ඲ဨ
እ㒊஺΅ಀ
༠ാ䝉䞁䝍䞊䛸䛾஺΅䜢ᢸ䛖䚹䛥䜙䛻䚸䜹䝣䜵䛺䛹Ꮫእ䛸䛾஺΅䛾䛂䛸䜚䜎䛸
䜑ᙺ䛃䚹䛯䛰䛧䚸༠ാ䝉䞁䝍䞊௨እ䛸䛾஺΅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䛸䜚䜎䛸䜑ᙺ䛃䛷
䛒䜚䚸஺΅⮬య䛿඲ဨ䛜䛚䛣䛺䛖䚹
㻞 㰻⸨䞉ᖹ㔝
䜹䝣䜵௻⏬ಀ す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䛾䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䛷ᥦ౪䛩䜛㣧㣗≀䛾ෆᐜ䜔ண⟬➼䛾௻⏬䛾సᡂ䚹㣧㣗ᗑ䛾㑅ᢤ䚸䝯䝙䝳䞊䛾᳨ウ䛺䛹䚹 㻞 ಴⏣䞉ᑠᯘ
ᗈሗಀ
䠄䝏䝷䝅స〇ಀ䠅
ཧຍ⪅ເ㞟䛾䝏䝷䝅䛸䝫䝇䝍䞊䜢௻⏬䞉సᡂ䚹ᛂເ䝣䜷䞊䝮䛾సᡂ䚹ᗈሗ
䛾ᒎ㛤䜢᳨ウ䛩䜛䚹 㻠 ⏣➃䞉෠⏣䞉୰ᕝ䞉ᒣ⏣
䜴䜵䝤ಀ 䝤䝻䜾グ஦䛾䛂䛸䜚䜎䛸䜑ᙺ䛃䚹⏬ീ䜔෗┿䛾ᩚ⌮䜒䛚䛣䛺䛖䚹䝤䝻䜾グ஦䜢᭩䛟䛾䛿඲ဨ䚹 㻞 ⏣➃
ᤵᴗグ㘓ಀ ᤵᴗグ㘓䛾䛂䛸䜚䜎䛸䜑ᙺ䛃䚹ᤵᴗグ㘓䛿඲ဨ䛜ᣢ䛱ᅇ䜚䛷ᢸᙜ䚹 㻝 ಴⏣
䠥䠟ಀ 䠥䠟䝺䝁䞊䝎䞊䛷ᤵᴗ䜢㘓㡢䛧䚸㟁Ꮚ䝣䜯䜲䝹䜢⟶⌮䛩䜛䚹 㻝 ᑠᯘ
㸱㸬ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰సࣉࣟࢭࢫ 
 ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ௻⏬࡜㐠Ⴀࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᐇ㊶◊✲ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ᤵᴗ࡜ᤵᴗእ࡛⾜࡞ࢃ
ࢀࡓࠋ๓ᮇ࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔࡇ࡜ࢆ௜⾲ 1ࠊᚋᮇࡢ๓༙࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔࡇ࡜ࢆ௜⾲ 2ࠊᚋᮇࡢᚋ༙
࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔࡇ࡜ࢆ௜⾲ 3࡟♧ࡋࡓྲྀࠋ ࡾࡃࢇࡔࡇ࡜ࢆ࠾࠾ࡲ࠿࡟ࢃࡅࡿ࡜ࠊ㸦㸯㸧⛉Ꮫᢏ
⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࠊ㸦㸰㸧㛤ദሙᡤࡢ᳨ウ࣭஺΅ࠊ㸦㸱㸧ᥦ౪ࡍࡿ㣧㣗≀
ࡢ᳨ウ࣭౫㢗ࠊ㸦㸲㸧ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᯟ⤌ࡳࡢỴᐃࠊ㸦㸳㸧ヰ㢟ᥦ౪ࡢ‽ഛࠊ㸦㸴㸧ࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣡ࢡࡸࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ‽ഛࠊ㸦㸵㸧࢖࣋ࣥࢺࡢ඲యࡢὶࢀࡢ᳨ウࠊࣇ࢓
ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛࠊ㸦㸶㸧ᗈሗ࣭ཧຍ⪅࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࠊ㸦㸷㸧◊✲࡜ᤵᴗグ㘓ࠊ㸦㸯㸮㸧
ᡂᯝሗ࿌ࠊ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡣࠊᚲࡎࡋࡶ㡰ᗎࡼࡃᒎ㛤ࡋࡓࢃࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ」ᩘࡢάືࡀྠ᫬୪⾜ⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࢮ࣑࡛ࡣ⾲ 3ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ศᢸࢆタᐃࡋࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓከᵝ࡞άື࡟ྲྀࡾࡃࢇࡔࠋࡑࢀࡒࢀࡢάືࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
⾲ 3㸬ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᐇ᪋࡟ྥࡅࡓᙺ๭ศᢸ 
 
 
 
 
㸱㸫㸯㸬⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ 
⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᇶ♏▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㸱㐌࡟
ࢃࡓࡗ࡚ᩥ⊩㉎ㄞࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ㉎ㄞࡋࡓࡢࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍ
ࡿᩥ⊩࡛࠶ࡿࠊᖹᕝ㸦2011㸧ࡢࠕ3࣭11௨㝆ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢㄢ㢟 ࠖࠊᖹᕝ
㸦2009㸧ࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊᒸᶫ࣭୕ୖ㸦2007㸧ࡢࠕࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭࢝ࣇ࢙ࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋᩥ⊩㉎ㄞࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶ࡝࠺ࡋ࡚⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲせ࡞ࡢ
࠿ࠊᚑ᮶ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡑࢀࢆඞ᭹ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㏆ᖺࡢྲྀࡾ⤌

 
̿࿌ሗࡢ࣮ࣝࢼ࣑ࢮࡢᗘᖺ ̿ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉస๰ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
 ࠋࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⾡ᢏᏛ⛉࠺࠸࡜࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠊࡳ
ࡀࣉ࣮ࢺ࢜ࣅࡣ࡟ᆅᩜࡢᡤస〇ᯇ὾ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆᏛぢࡢᡤస〇ᯇ὾ADNOH ࡟࠿࡯ࡢࡑ
ࡃࡾྲྀ࡟⫱ᩍቃ⎔࡚ࡋ⏝฼ࢆࣉ࣮ࢺ࢜ࣅࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟⫱ᩍቃ⎔࡚࠸ᣍࢆẸᕷࠊࡾ࠶
ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ⫱ᩍᏛ⛉࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛ሙࡿ࡞␗ࡣ࡜⫱ᩍᰯᏛࠊ࡛࡜ࡇ࠺ఛࢆヰ࠾ࡿ࠸࡛ࢇ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀኵᕤ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚
 
 ΅஺࣭ウ᳨ࡢᡤሙദ㛤㸬㸰㸫㸱
ࡿ࠶࡛ᴗ஦ᦠ㐃ࡢᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾࡜ᕷᯇ὾ࠊࡣ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊す
ࡣࡀᴗᤵࡣ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡛࣮ࢱࣥࢭࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡚ࡋ࡜ࠖᗙㅮࡿࡼ࡟⏕Ꮫ኱ࠕ
΅஺࡚ࡋၥゼࢆ࣮ࢱࣥࢭࠊࡣせᴫࡸ᫬᪥ദ㛤ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐃỴ࡟࡛ࡍ࡛㝵ẁࡢ᭶㸲ࡓࡗࡲࡌ
 ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆ࡝࡞Ꮫぢࡢタ᪋ࡿࡍ⏝฼ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
⏕࣑ࢮ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡲỴࡀᡤሙദ㛤ࠊࡣ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡿࡍ᪋ᐇ࡛࢙ࣇ࢝
㢟ㄢࡿࡍฟᥦࢆ᭩࿌ሗ࡟ࡅ᫂ࡳఇኟࠊࡧ㐠ࢆ㊊࡟࡝࡯ᗑ㸱࢙ࣇ࢝ࡢෆᕷ࡟୰ᴗఇᏘኟࠊ࡟
 ࠋࡓࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆⅬࡓࡋ♧࡟4 ⾲ࡣ࡟㝿ࡿࢀゼࢆ࢙ࣇ࢝ࠋࡓࡋㄢࢆ
 
 㸧㡯஦ࡿࡍ㍕グ࡟᭩࿌ሗ㸦㡯஦ㄆ☜ࡢࡋ᥈⿵ೃࡢ࢙ࣇ࢝㸬4 ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㐠ࢆ㊊࡟࢙ࣇ࢝ࡢ࡝࡯ᗑ㸮㸰࡭ࡢࡣ⏕Ꮫࠊࡤࢀࡼ࡟᭩࿌ሗࡓࢀࡉฟᥦ࡟ᮇᚋ
࡞࠺ࡑࡋࡓ඘ࢆ௳᮲ࡢᡤሙദ㛤ࠊ࠸࡞⾜ࢆ࠸ྜࡋヰ࡟⪃ཧࢆぢពࡢ⏕Ꮫࡓࡋၥゼ࡜᭩࿌ሗ
࢙ࣇ࢝ࡓࡋᢤ㑅ࠊࡋཧᣢࢆ᭩⏬௻ࡿࡍ᫂ㄝࢆせᴫࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋᢤ㑅ࢆ࢙ࣇ࢝
ᗑ࠾ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡢ࠿࡯࡟᫬ࢺࣥ࣋࢖ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆ΅஺࡜
 ࠋࡓࡵ㐍ࢆ΅஺࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿษࡋ㈚ࢆ
ࣂ࣓ࣥࡴྵࢆ⪅Ⴀ㐠࣭⏬௻࡜⪅ຍཧࠊࡎࡲࠋࡓࡋせࢆ㛫᫬ࡣ࡟ᐃỴࡢᡤሙദ㛤ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡓ࠼ഛࢆࢺ࢘࢔࢖ࣞࡢࣝࣈ࣮ࢸࡓࡋ㐺࡟ࡢࡿࡍ᪋ᐇࢆࢺࣥ࣋࢖ࠊࢬ࢖ࢧࡿධࡃ࡞ࡾࡴࡀ࣮
ຍཧࠊ᪥⚃᪥ᅵ࠸ࡍࡸࡋ᪋ᐇࢆࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡟ࡂࡘࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀࡢࡿࡅࡘぢࢆ࢙ࣇ࢝
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡀྥഴࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ㔠ᩱ⏝฼タ᪋ࠊࡣ࢙ࣇ࢝ࡢᆅ❧࠸ࡍࡸࡋࢫࢭࢡ࢔ࡀ⪅
ࡓࡢ΅஺ࠊࡵࡓࡓࡅ⥆ࢆ΅஺ࡢ࡜࢙ࣇ࡚࢝ࡋ⾜୪࡜ഛ‽ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊す
኱ࡣ΅஺ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜࡟ศ༑ࢆ㛫᫬ࡿࢀゼࢆ࢙ࣇ࢝࡟ࡵ
 ๓ྡࡢ࢙ࣇ࢝ ࣭
 ┿෗ࡢ⿦ෆ࡜ほእ ࣭
 㸧ᅗ▔ಠ㸦⨨㓄ࡢࢫ࢖࡜ࣝࣈ࣮ࢸ ࣭
 ࠋ࠿⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡾࡓࡳࢆ࣮ࣥࣜࢡࢫ࡟ᩧ୍ࡀྡ02 ࣭
 ↓᭷ࡢሙ㌴㥔ࠊඛ⤡㐃ࠊᡤఫ ࣭
 ᅗᆅࡿ࠿ࢃࡀಀ㛵⨨఩ࡢ࡜㥐ࡸᏛ኱ ࣭
㢠㔠ࡢࡑࡼ࠾࠾ࡢ࣮࢟ࢣࠊᮼ୍࣮ࣄ࣮ࢥ ࣭

 
 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
ࢀࡍ᪋ᐇ࡛Ꮫ኱ࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡣࡢࡿษࡋ㈚ࢆ࢙ࣇ࢝͆ࡣࡽ࠿⏕Ꮫࠋࡓࡵᴟࢆ㞴ᅔ࡞ኚ
ᢎ஢ࡽ࠿ᗑ࠾ࡢࡘ㸰࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡅ࡙ࡘࢆ΅஺ࡃ࡜ࡪࡋࠊࡀࡓࢀ࠿⪺ࡶኌࡓࡗ࠸࡜͇࠸ࡼࡤ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࣮࣏ࣝ࣡ࢫ࢚ࡀ┠ᗑ㸰ࠊᗑ༡ᯇ὾éfac-staC ࡀ┠ᗑ㸯ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆ
 
 㢗౫࣭ウ᳨ࡢ≀㣗㣧ࡿࡍ౪ᥦ㸬㸱㸫㸱
㒊እ࡜ಀ⏬௻࢙ࣇ࢝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౪ᥦࡢ≀㣗㣧ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡿࡍ᪋ᐇ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊す
㑅ࢆ⿵ೃࡢᗑࡿࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆ≀㣗㣧ࠊࡣಀ⏬௻࢙ࣇ࢝ࠋࡓࡋᙜᢸ࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀಀ΅஺
య඲࡟࡜ࡶࢆ᱌ཎࡢࡇࠋࡓࡋᡂసࢆ᱌ཎࡢ㢮✀ࡢࢡࣥࣜࢻ࡜ࢶ࣮࢖ࢫࡿࡍධ㉎ࠊ࠿࡯ࡔࢇ
΅஺㒊እ࡜ಀ⏬௻࢙ࣇ࢝ࠋࡓࡋᡂసࢆ᭩⏬௻࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㡯஦ᐃỴࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆ࠸ྜࡋヰ࡛
㒊すࠊࡣ࣮࢟ࢣ࡟ⓗᯝ⤖ࠋ㸧ࡓࡋᙜᢸࡀဨᩍ㒊୍㸦ࡓࡗ࡞⾜ࢆ΅஺࡚ࡋཧᣢࢆ᭩⏬௻ࠊࡀಀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ౪ᥦ࡟ࡳ࠼࡯࡯ᡣᕦᏊⳫࡿ࠶࡟ࡃ㏆ࡢ࣮ࢱࣥࢭാ༠
↔ࡀ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡿࡍ౪ᥦ࡟⪅ຍཧࢆ≀ࡳ㣧࠸࠿ࡓࡓ࠶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࣥࣜࢻ
ࠊࡢࡢࡶࡓࡋ΅஺࡟ᚰ୰ࢆᗑ࠾ࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࣂࣜࢹࡢࢡࣥࣜࢻࠋࡓࡗ࡞࡟Ⅼ
౪ᥦࢆࢡࣥࣜࢻࡢ࢙ࣇ࢝͆ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ᩿࡛⏤⌮࠺࠸࡜͇ ࠸㐲ࡀ࡛ࡲ࣮ࢱࣥࢭࡽ࠿ᗑ͆
ࢀࡉฟࡶ᱌ࡓࡗ࠸࡜͇ࡿࡍ౪ᥦࢆ࣮ࣄ࣮ࢥ࡚ࡗ౑ࢆ࣮࣮࣓࣮࢝ࣄ࣮ࢥࠊ࡚ࡵㅉࡣ࡜ࡇࡿࡍ
ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡅ࡙ࡘࢆウ᳨࡚ࡋど㔜ࢆ࠼⪃ࡢึᙜ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ౪ᥦࢆ≀㣗㣧࡞ⓗຊ㨩ࠊࡀࡓ
ཷࢆࢺࢵ࣏࡛ࡲ⯒ᗑࡀ⏕Ꮫࠊࡋ⏝฼ࢆࢫࣅ࣮ࢧࢺࢵ࣏ࡢ࣮ࣄ࣮ࢥࢬ࣮ࣜࢱࠊࡣࢡࣥࣜࢻ࡟
 ࠋࡓࡗ࡜ࢆἲ᪉ࡃ࠸࡟ࡾྲྀࡅ
ࢱࡢ࡝ࡢࢺࣥ࣋࢖ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠊỴゎ஦୓ࡤࢀࡁ࡛ព⏝ࢆ≀㣗㣧࡞ⓗຊ㨩
㣧ࠊ࡝࡞࠿ࡘ࠸ࡣࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡆࡉࢆჾ㣗ࡓ࠼⤊࡭㣗ࠊ࠿ࡢࡿࡍ౪ᥦࢆ≀㣗㣧࡛ࢢ࣑ࣥ࢖
ࡿࡍぢ୍ࠊࡣࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡣ࡜ࡇࡁ࡭ࡍ៖⪃ࠊ࠸࡞ࡶ࡜࡟౪ᥦࡢ≀㣗
ࡗ࠶࡟ሙࡿࡍὶ஺ࡀኈྠேࡢ㠃ᑐึࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟࡜ࡇ࡞࠸ࡉࡉࠊ࡜
ࡑࠋ࠸࡞ࡡ࠿࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ᦆࢆẼᅖ㞺ࡓࡗࡲࡓࡓ࠶ࡃ࠿ࡗࡏࠊ࡜ࡿㄗࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊࡣ࡚
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵỴ࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ౪ᥦࠊ࡛ࡇ
ࢣࢳ࡛௜ཷ࡟᪥ᙜࠊࡁ⪺ࢆᮃせ࡛㝵ẁࡢເᛂࠊࡣྜሙࡿ࡭㑅ࡀ㢮✀ࡢࢡࣥࣜࢻࡸ࣮࢟ࢣ
࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼࡞⾜࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀ౪ᥦࡢ≀㣗㣧ࠊ࡛࡜ࡇࡍΏࢆࢺࢵ
ᙜᢸࢆ౪ᥦࡢࢺࢵࢭ࢙ࢳࣝࢻࡀ᪉ࡢᗑ࠾ࡣ࡛࢙ࣇ࢝ࢶࢵࣕ࢟ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆ౪ᥦࡀ⏕Ꮫࠊࡣ
ࣥࣜࢻ࡜࣮࢟ࢣࠊࡣ࡛࣮࣏ࣝ࣡ࢫ࢚ࠋࡓࡗ࠶࡛ᘧᙧ࣮ࣂࢡࣥࣜࢻࡣࢡࣥࣜࢻࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡗ࡞⾜ࡀ⏕Ꮫࢆ౪ᥦࡢࢡ
 
 ᐃỴࡢࡳ⤌ᯟࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ㸬㸲㸫㸱
ࣥ࣋࢖ࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࠋࡓ࡚ᙜࡾ๭ࢆ㸧⪅௵㈐㸦⪅౪ᥦ㢟ヰࠊᅇẖࡣ࡛ࢺࣥ࣋࢖ 
࣐࣮ࢸ㸯ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡋᙜᢸࡀ࢔࣌㸰ࠊ࡛ศ㸮㸷ࡁࡘ࡟࢔࣌㸯ࠊศ㸮㸶㸯ࡁࡘ࡟ᅇ㸯ࡣࢺ
ᅇ ྛࠊศ㸮㸵ࡁࡘ࡟ᅇ㸯ࡣࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࢙ࣇ࢝ࠋ㸧↷ཧ7 ࡽ࠿4 ⾲௜㸦ࡓࡗ࠶࡛ᗘ⛬ศ㸮㸷
࢙ࣇ࢝ࠊࡣࡢࡓࡗࡔศ㸮㸵ࡀࢺࣥ࣋࢖ࡢ࢙ࣇ࢝ࠋ㸧↷ཧ11 ࡽ࠿8 ⾲௜㸦ࡓࡋᙜᢸࡀ࢔࣌㸯

 
̿࿌ሗࡢ࣮ࣝࢼ࣑ࢮࡢᗘᖺ ̿ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉస๰ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ㧗ࡀᩱ⏝฼タ᪋ࠊ࡜ࡿࡾ೉㛫᫬㛗ࢆ
 
 ഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰ㸬㸳㸫㸱
࣐࣮ࢸࠊᐃỴࡢ࣐࣮ࢸࡿࡆୖࡾྲྀࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰ࡟࡜ࡈ࢔࣌
ࡋࡑ㸦ᴗᤵࠋࡔࢇࡃࡾྲྀ࡟ᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊᡂసࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊ⩦Ꮫࡿࡍ㛵࡟
ࢹࡸࢡ࣮࣡ࡿࡍ௓⤂࡟ࡂࡘ࡜ഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰࡢࡇࠊࡀࡢࡓ࠸๭ࡃከࢆ㛫᫬࡛㸧እᴗᤵࠊ࡚
 ࠋࡓࡋᐃ㝈࡟Ꮫ⌮ᚰࡿ࠶࡛㛛ᑓࡢ⪅➹ࡣ࣐࣮ࢸࠋࡓࡗ࠶࡛ഛ‽ࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕
ࠊ㸧4 ⾲௜㸦ࠖᏛ⌮ᚰឡᜊࠕࡣ༙๓ࡢᅇ㸯➨ࠊࡣࢺࣥ࣋࢖ࡢ࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࡓࡋ᪋ᐇ࡟᭶11
▱ㄆࢱ࣓ࠕࡣ༙๓ࡢᅇ㸰➨ࠊ㸧ࠖ5 ⾲௜㸦๭ᙺࡢ᝟⾲ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࡣ༙ᚋ
すࠋࡓࡋ࡜࣐࣮ࢸࢀࡒࢀࡑࢆ㸧7 ⾲௜㸦ࠖ 㡪ᙳࡢࡑ࡜ᅋ㞟ࠕࡣ༙ᚋࠊ㸧6 ⾲௜㸦ࠖ ␎᪉᠈グ࡜
࣭⏕Ꮫ୰ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ㞟ເࢆ⏕ᰯ㧗࡜⏕Ꮫ୰ࡣࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊
࡟᭶7 ࡛Ꮫ኱ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟ࢡࢵࣆࢺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ⏕ᰯ㧗
 ࠋࡓࡋ♧ᒎ࡚ࡋ࡟࣮ࢱࢫ࣏ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊ࡛ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜ࡓࡋ᪋ᐇ
௜㸦ࠖ ࣥࣙࢩ࣮ࢮࢡࣛࣜ࡜ࢫࣞࢺࢫࠕࡣᅇ㸯➨ࠊࡣࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࢙ࣇ࢝ࡓࡋ᪋ᐇ࡟᭶ 21
➨ࠊ㸧01 ⾲௜㸦ࠖ Ꮫ⌮ᚰࡢ㇟⌧ᖖ㉸ࠕࡣᅇ㸱➨ࠊ㸧9 ⾲௜㸦ࠖ Ꮫ⌮ᚰ࡜ᴦ㡢ࠕࡣᅇ㸰➨ࠊ㸧8 ⾲
ാ༠㒊すࡣ࡛ࡲ᪪୰ࡢ᭶11ࠋࡓࡋ࡜࣐࣮ࢸࢀࡒࢀࡑࢆ㸧11 ⾲௜㸦ࠖ Ꮫ⌮ᚰ࡜፧⤖ࠕࡣᅇ㸲
ࡃከࡾࡲ࠶ࡣ࡟ഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰࡢ࡛࢙ࣇ࢝ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡋៃ࡛ഛ‽ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢ࣮ࢱࣥࢭ
‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࡣ⏕࣑ࢮࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ๭ࢆ㛫᫬ࡢ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࡞⾜ࢆഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰ࡛㛫᫬࠸▷ⓗ㍑ẚࠊ࡛࠺ࡼࡔࢇ࠿ࡘࢆࢶࢥ࡚ࡗࡼ࡟ഛ
 ࠋࡓ
ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ㦂ᐇᏛ⛉ࡢᗘᖺ2102ࠊࡣࡾ࡜ࡾࡸࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡚࠸࠾࡟ഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰ
 ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ↷ཧࢆ㸧3102㸦಴ᅵࡣ⣽ヲࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜ࡁ࡜ࡢ
 
 ഛ‽ࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡸࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ㸬㸴㸫㸱
ࡋウ᳨ࢆ࠿࠺࡞⾜ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡸࢡ࣮࣡࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ⾜୪࡜ഛ‽ࡢ౪ᥦ㢟ヰ
ࢡ࣮࣡࡜ࡗࡎࠊ࡛᪉୍ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡽࢇ࡞࡜఍₇ㅮࠊࡣ࡛ࡅࡔ࠺࡞⾜ࢆ౪ᥦ㢟ヰࡔࡓࠋࡓ
ࢫࣥࣛࣂࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࣭ࢡ࣮࣡࡜౪ᥦ㢟ヰࠊࡎࡲࠋࡿࡅḞ࡟ࡳ῝ࡶࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࣭ࢡ࣮࣡࡜࣮࣮ࣜࢺࢫࡢ౪ᥦ㢟ヰࠊ࡟ࡂࡘࠋࡓࡋពὀ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ษ㐺ࡀ
ࢡ࣮࣡ࡢࡑࡐ࡞ࠊ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡑࡢࢺࣥ࣋࢖ࠋ࠸ࡎࡲࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡄࡣࡄࡕࡀࣥ
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡿࢃఏ࡟⪅ຍཧࠊࡀ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇࡃࡾྲྀ࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡸ
ࣥ࢖࡟ኈྠ⪅ຍཧࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗྥ᪉཮ࡀࢺࣥ࣋࢖࡛ࡔ࠸࠶ࡢ⪅ຍཧ࡜⪅౪ᥦ㢟ヰ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࢡ࣮࣡࡞࠺ࡼࡿࡌ⏕ࡀࡾ࡜ࡾࡸ࡞ࣈ࢕ࢸࢡࣛࢱ
ࡃࡾྲྀ࡛ேಶࠊࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼⪃ࢆᡂᵓࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡸࢡ࣮࡚࣡ࡋ៖㓄࡟
࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠊࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ࠺ࡽࡶ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡈࣝࣈ࣮ࢸࠊࢡ࣮࣡࠺ࡽࡶ࡛ࢇ
11 ࡽ࠿4 ⾲௜ࡣ⣽ヲ㸦ࡓࢀࡉഛ‽ࡀࢡ࣮࣡࡞ࠎᵝࡓࡋࡽจࢆྥ㊃ࠊ࡝࡞ࢬ࢖ࢡࠊࣥࣙࢩࢵ

 
 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
࡟ヰᑐ࡜↛⮬࡚ࡌ㏻ࢆᴗసࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡕࡶࢆ࡝࡞⏬ືࠊ⣬㐀ᶍࠊ⣬⏝⏬ࠊࢻ࣮࢝ࠋ㸧↷ཧ
࡞␗ࡢẼᅖ㞺ࡣ࡜ᴗᤵࡢᏛ⌮ᚰࡢᏛ኱ࠊࡾࡼ࡟ഛ‽ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧ
࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍ᫂ㄝ࡟ࡂࡘࠊࡣ࡟ࡾసሙࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࢀࡽసࡀሙ࡞ࣈ࢕ࢸࢡࣛࢱࣥ࢖ࡿ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛せ㔜ࡶࣥࣙࢩ
 
 ഛ‽ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊウ᳨ࡢࢀὶࡢయ඲ࡢࢺࣥ࣋࢖㸬㸵㸫㸱
࢕ࢹ࣭ࢡ࣮࣡ࡸ౪ᥦ㢟ヰࠊࡣࢺࣥ࣋࢖ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࢀὶࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢ᪥ᙜ
ሙ఍ࠊ࡜ࡃᥥ࡟࠿ࡲ࠾࠾ࢆࢀὶࡢ᪥ᙜࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛ࡳࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ
ᥦ㢟ヰЍࢡ࢖ࣞࣈࢫ࢖࢔㸭௓⤂ᕫ⮬Ѝ₇㛤Ѝࡾࡃ࡙Ẽᅖ㞺ࡢ๓₇㛤Ѝ௜ཷЍሙ㛤Ѝഛ‽
ࠋࡿ࡞࡟ྜල࠺࠸࡜ࡅ௜∦Ѝࢺ࣮ࢣࣥ࢔Ѝ஢⤊ࢺࣥ࣋࢖Ѝࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࣭ࢡ࣮࣭࣡౪
ຍཧࠊಀ࠺࡞⾜ࢆഛ‽ࡢᮦᶵࡓࡗ࠸࡜ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉࡸCPࠊື⛣ࡢࢫ࢖ࡸࣝࣈ࣮ࢸࠊࡣ᪥ᙜ
ᑟㄏ࡟ࣝࣈ࣮ࢸࢆ⪅ຍཧࠊಀ௜ཷ࠺࡞⾜ࢆ௜㓄ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊ⾜Ⓨࡢ᭩཰㡿࡜㡿ཷࡢ㈝
 ࠋࡓࡅタࢆᢸศ๭ᙺࡢ࡝࡞ಀᑟㄏࡿࡍ
ูࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟ࣝࣈ࣮ࢸࡌ࡞࠾ࢆேࡓࡋຍཧ࡛ኈྠ࠸ྜࡾ▱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᖍᗙࡢ⪅ຍཧ
࣮ࢸࠊࡓࡲࠋࡓࡋウ᳨ࢆ࠿࠺ࡽࡶ࡚ࡗᗙ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡵྵࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟
ࠊ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࡈ㐣࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㛫᫬ࡢ࡛ࡲ₇㛤ࡽ࠿ሙ㛤ࠊ࡟⪅ຍཧࡓ࠸ࡘ࡟ࣝࣈ
ࣈࢫ࢖࢔ࠋࡓࡋὶࢆ࣮ࣙࢩࢻ࢖ࣛࢫࡢ௓⤂ᕫ⮬ࡢ⏕࣑ࢮࡣ࡛ࢺࣥ࣋࢖ࡢ࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊す
ᒣࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡶ࡟࠿࡯ࠊࠎ➼᪉ࡳᣳࡢ᠁ఇࠊ᪉ࡾࡸࡢ௓⤂ᕫ⮬ࡸࢡ࢖ࣞ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵỴࡽࡀ࡞ࡋࢆ࠸ྜࡋヰࡘࡎࡘ࡜ࡦࠊࡾ࠶࡟࠺ࡼࡢ
ࣈ࣮ࢸ࣒࢖ࢱࡢ᪥ᙜࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᥱᢕࢆീయ඲ࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡚ࡋ࡜ഛ‽๓஦ࡶ࡟࠿࡯
ࢆࣝࣈ࣮ࢸ࣒࢖ࢱࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࠋࡓࡋᡂసࢆᅗࢺ࢘࢔࢖ࣞࡢ㛫✵ࠊࣝ
㐌ࡢ࠼ࡲࡢࢺࣥ࣋࢖ࠋࡓࡋ♧࡟ 31 ⾲௜ࢆࣝࣈ࣮ࢸ࣒࢖ࢱࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࢙ࣇ࢝ࠊ21 ⾲௜
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࣝࢧ࣮ࣁ࡛ࣜࡋ㏻ࡣ࡟
ࡀ⏕࣑ࢮࡢእ௨⪅౪ᥦ㢟ヰࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ࡜ྡ㸳㹼㸱ࡣ⪅ຍཧࠊࡁࡘ࡟ࣝࣈ࣮ࢸࡢࡘ㸯
ࡓࢀࡃ࡚ࡋຍཧ࡛ኈྠ࠸ྜࡾ▱ࠋࡓ࠸ࡘ࡟ࣝࣈ࣮ࢸྛ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊྡ㸰࣭㸯
࠿࡞ࠊࡣ࡛ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇ୪ࡀேࡢ㠃ᑐึࡣ࡟ࣝࣈ࣮ࢸࡌ࡞࠾ࠊࡢࡢࡶࡓ࠸ࡶ᪉
ࢆ࠼⪃ࡢࡽ⮬ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ࡛㠃ሙࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸ࡽ࡙࠸ゝࢆ᝿ឤࡸ࠼⪃ࡢศ⮬࠿࡞
ࠊࡶ࡟࠿࡯ࠋࡓࡅࡀᚰࢆࡾࡃ࡙Ẽᅖ㞺࠸ࡍࡸࡋヰᑐࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟⪅ຍཧࠊࡾࡓ࡭㏙
ࣇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠺࡞⾜ࢆ᫂ㄝࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡸࢡ࣮࡚࣡ࡋᑐ࡟య඲ሙ఍ࡀ⪅౪ᥦ㢟ヰ
 ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆࢺ࣮࣏ࢧࠊ࡝࡞ࡿࡍ㊊⿵࡚ࡏࢃ࠶࡟ἣ≧⾜㐍ࡢࣝࣈ࣮ࢸ ྛࠊࡣ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
ࡍࡃ࡞ᑡࢆᩘேࡢࣝࣈ࣮ࢸࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡛࠼࠺ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸࢡࣛࢱࣥ࢖ࢆࢺࣥ࣋࢖
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔຠ᭷ࡣ࡜ࡇࡿࡍධᑟࢆ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟ࣝࣈ࣮ࢸྛࠊ࡜ࡇࡿ
 
 ࡾ࡜ࡾࡸࡢ๓஦ࡢ࡜⪅ຍཧ࣭ሗᗈ㸬㸶㸫㸱
࡛ᡤሙദ㛤ࢆࠖ᭩ࡳ㎸⏦ຍཧࠕࠊ࡟ேࡿࡍᮃᕼࢆຍཧࡢ࡬ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡣᗘᖺ 2102

 
̿࿌ሗࡢ࣮ࣝࢼ࣑ࢮࡢᗘᖺ ̿ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉస๰ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
↹ࡀᴗసࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡜ࢆἲ᪉࠺ࡽࡶ࡚ࡋཧᣢ࡟㸧᫬ᙜ㸦㤋Ẹබ㒊すࡿ࠶
࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡕࡶࢆἲ᪉ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡛࢙ࣇ࢝ࡿ࡞࡜ᡤሙദ㛤࡟ࡓ᪂ࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟㞧
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡅ௜ࡅཷࢆᮃᕼຍཧࡾࡼ࡟࣮࣓ࣝ࡜࣒࣮࢛ࣇࣈ࢙࢘ࡣᗘᖺ 3102ࠊࡽ࠿࡜ࡇ
ࡌ㏻ࢆ࣮࣓ࣝࡸ࣒࣮࢛ࣇࣈ࢙࢘ࠋࡓࡋ⏝㐠࣭ᡂస࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀಀሗᗈࡣ࣒࣮࢛ࣇࣈ࢙࢘
஺㒊እࡣᴗసࡢࡇࠋࡓࡋಙ㏉ࢆ࣮࣓ࣝࡢㄆ☜௜ཷ࡟୰᪥ᩘࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡗ࠶ࡀᮃᕼຍཧ࡚
 ࠋࡓࡗᢸࡀಀ΅
ࡢ࢙ࣇ࢝ࠊ෇ 004 ࡣ࡛ࢺࣥ࣋࢖ࡢ࣮ࢱࣥࢭാ༠㒊すࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ 51 ࡣᩘே㞟ເࡢᅇྛ
࣏࡜ࢩࣛࢳࠊ࡟ࡵࡓࡿເࢆ⪅ຍཧࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡜㈝ຍཧࢆ㈝ᐇࡢ෇005 ࡣ࡛ࢺࣥ࣋࢖
༠㒊すࠋࡔࢇࡃࡾྲྀ࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀಀሗᗈࡣᡂసࡢ࣮ࢱࢫ࣏࡜ࢩࣛࢳࠋࡓࡋᡂసࢆ࣮ࢱࢫ
ゼࢆᰯ㸰ᰯ㧗ࠊᰯ㸱ᰯᏛ୰ࠊ࡟᪉ࡢဨ⫋ࡢ࣮ࢱࣥࢭࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭാ
 ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ௜㓄ࢆࢩࣛࢳ࡚ࡋၥ
᝟࡛rettiwTࠊ࠺࡞⾜ࢆఏᐉࡢࢺࣥ࣋࢖࡛ࢢࣟࣈࡢᐊ✲◊ࠊ࡟ࡵࡓࡢ㞟ເ⪅ຍཧࡶ࡟࠿࡯ 
052 ⣙㸦ࡿࡍ௜㓄ࢆࢩࣛࢳ࡛⚍ᅬᏛࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡆୖࡾྲྀ࡟ሗᗈᏛ኱ࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡋᩓᣑࢆሗ
ෆᏛࡀ࣮ࣝࢼ࣑ࢮࡢ௚ࠊ㸧㒊002 ⣙㸦࠺ࡽࡶ࡚࠸⨨ࢆࢩࣛࢳ࡟࢙ࣇ࢝ࡿ࡞࡜ᡤሙദ㛤ࠊ㸧㒊
㸧㒊0001 ⣙㸦࠺ࡽࡶ࡚ࡋᑒྠࢆࢩࣛࢳࡢࢺࣥ࣋࢖࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢫ࣏ࡢᕷᮅࡿ࠸࡛ࢇࡃࡾྲྀ࡛
ࠊࡎࡽࡲ㞟ࡣ⪅ᮃᕼຍཧ࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࠿࡞࠿࡞ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ㛤ᒎࢆືάሗᗈ࡞ⓗ㠃ከࠊ࡝࡞
 ࠋ㸧2 ࡓࡋ㉮ዑ࡟㞟ເ⪅ຍཧ࡛ࡲ๓┤ദ㛤ࠊ࡝࡞ࡿࡍ㢗౫ࢆ▱࿘࡛࣑ࢥཱྀ࡟⪅ಀ㛵
ࠋࡿ࡞␗ࡣᡤሙ࠸ࡍࡸࡋࢫࢭࢡ࢔ࠊᖏ㛫᫬ࡸ᪥᭙࠸ࡍࡸࡋຍཧࠊ࡚ࡌᛂ࡟㇟ᑐࡿࡍ㞟ເ
ᐇࡃࡼⓗ㍑ẚࡣࢺࣥ࣋࢖ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ⏕Ꮫ୰ᑠࠊࡤ࠼ゝ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢱࣥࢭാ༠ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡤ㐠ࢆ㊊ࡾࡲ࠶ࢇࡔࡩࡣᒙ㱋ᖺ࠺࠸࡜⏕Ꮫ኱ࡸ⏕ᰯ㧗ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋
࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡋຍཧࡽ࠿ᇦᆅ࠸ᗈࠊ࠿ࡢࡴ㎸ぢࢆຍཧࡢேࡢ㞄㏆ࡢ࢙ࣇ࢝ࡸタ᪋ࠊࡓࡲࠋࡿ
࡚ࡅḞ࡟Ⅼどࡓࡋ࠺ࡇࡀࡽ⪅➹ࠊึᙜࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡶ᪉௙ࡢሗᗈࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡢࡿࡍ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡓࡋປⱞ࡟㞟ເ⪅ຍཧࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠸
 
 㘓グᴗᤵ࡜✲◊㸬㸷㸫㸱
࡟ࢺࣥ࣋࢖ࠋࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡛⎔୍ࡢ✲◊㊶ᐇࡓࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆࠖࡧᏛࠕࡣ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
࣭⏬௻ࢆࢺࣥ࣋࢖࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࠸㛗ࠊࡓࡲࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡧᏛࡢ⪅ຍཧࡓࡋຍཧ
 ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆᴗసࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡧᏛࡢ⏕Ꮫ኱ࡿ࠸࡚ࡋႠ㐠
⏕Ꮫࡢእ௨࣮ࣝࢼ࣑ࢮ࡟ⓗᮏᇶࡣᙳ᧜࢜ࢹࣅࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆᙳ᧜࢜ࢹࣅࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊࡎࡲ
࢖ࠊ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࣒࢖ࢱࡢ᪥ᙜ࡟๓஦ࠊࡣ࡟⏕Ꮫࡿࢀࡃ࡚ࡋᙜᢸࢆಀ࢜ࢹࣅࠋࡓࡋ㢗౫࡟
ࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡅタࢆ఍ᶵࡿࡍ᫂ㄝࢆࢺࣥ࢖࣏ࡿࡍᙳ᧜ࠊࢺ࢘࢔࢖ࣞࡢሙ఍ࠊࢀὶࡢࢺࣥ࣋
࢝࢜ࢹࣅࡣ࡟⪅ຍཧࠊ࠾࡞ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㘓グࢆࢺࣥ࣋࢖ࡃ࡞࡜ࡇࡿ࡚ࢃ࠶࡟᪥ᙜࡾ
 ࠋࡓࡋ▱࿘࡟๓஦ࢆ࡜ࡇ࠺࡞⾜ࢆ㘓グࡿࡼ࡟࣓ࣛ࢝ࡸ࣓ࣛ
ࡑࡢಀ㘓グࠊ⪅Ⴀ㐠ࠊ⪅ຍཧࠊ࡟ᚋ஢⤊ࢺࣥ࣋࢖ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡟ࡂࡘ
 ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ⟅ᅇ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿ࡞␗࡟ࢀࡒࢀ

 
 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
ࣜࢢ࣮࣓ࣥࣜࢆ࡜ࡇࡓࡗࡲỴ࡛ᴗᤵࠊࡋ㡢㘓࡛࣮ࢲ࣮ࢥࣞ㹁㹇ࢆᴗᤵࡢᅇẖࠊ࠿࡯ࡢࡑ
ࡽࡡࡢࡘ㸰ࡣ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋᙜᢸ࡛ࡾࢃࡲࡕᣢࡀ⏕Ꮫࡣᴗసࡢࡇࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࿌ሗ࡛ࢺࢫ
ࡓ࠶࡟ࡿࡍഛ‽ࢆ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠊࡾ࠾࡜ࡢグୖࠋࡿ࠶࡛㘓ᛀഛࡣࡘ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠸
࡛ࡲࡇ࡝ࡀఱࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡿࡲỴ࡟ᮎࡢㄽ㆟ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡟᫬ྠࡀ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾ
⾜ࢆ㘓グࡢᴗᤵ࡚ࡋ࡜㘓ᛀഛࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ປⱞ୍ࡶ࡛ࡅࡔࡃ࠾࡚࠼᠈ࢆ࠿ࡢࡓࡗࡲỴ
ࡢࡵࡓࡿࡍウ᳨ࢆࢫࢭࣟࣉస๰ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠊ࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡓࡗ࡞
㸪಴ᅵ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ┬཯ࡢᗘᖺ2102 ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡜ᮦ⣲
 ࠋ㸧3102
 
 ࿌ሗᯝᡂ㸬㸮㸯㸫㸱
ࠋࡓࢀࡽ࠼୚ᗘ୕ࡀ఍ᶵࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࢆᯝᡂࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠊࡣ࡟⏕Ꮫ 
ሗᴗ஦ᦠ㐃ࡢᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾࡜ᕷᯇ὾࡟ࡂࡘࠊ㸧఍⾲Ⓨ⩦₇㢟୺㸦఍⾲Ⓨࡢ࣮ࣝࢼ࣑ࢮࠊࡎࡲ
࡟࡜ࡈ఍࿌ሗࡣ⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛఍࿌ሗࡢᒸ㟼ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᏛ኱ࡓࡅཷࢆᡂຓ࡟ࡈ࠸ࡉࠊ఍࿌
ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᏛ኱ࠊ࠿࡯ࡢࡑࠋࡔࢇ⮫࡟␒ᮏ࡜ഛ‽ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊ࡚ࡵỴࢆᙜᢸ
 ࠋࡓࡋฟᥦࢆ㸧4102㸪࣮ࣝࢼ࣑ࢮ಴ᅵ㸦᭩࿌ሗ࡟ᒸ㟼
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬㸲
ࢭࣟࣉస๰ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡔࢇࡃࡾྲྀ࡛࣮ࣝࢼ࣑ࢮ࡟ᗘᖺ3102ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡟༢⡆
㏙࡚࠸ࡘ࡟✚⵳ࡢ࢘ࣁ࢘ࣀ࡜ࡧᏛࡿࡅ࠾࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊ࡟ࡈ࠸ࡉࠋࡓࡁ࡚ࡋウ᳨ࢆࢫ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࡭
 
 ࡧᏛࡿࡅ࠾࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸬㸯㸫㸲
ᑟࡿࡍᑐ࡟⏕ධ᪂Ꮫ኱ࠊ࡛⛬ㄢቃ⎔㛫ே 㒊Ꮫ໬ᩥ⫱ᩍ Ꮫ኱⏣⛅ࡣ㸧2102㸦฼ẟ࣭⏣ୖ
ࣛࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࡟⏕Ꮫࠊࡣ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋ࡜⫱ᩍධ
࢚ࣥ࢖ࢧࡢ⪅ᚋࠋࡿ࠸࡚ࡋㄢࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆ⏬௻ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࡜ࢢࣥ࢕ࢸ࢖
ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆ᪋ᐇࠊࡢࡢࡶࡿ࠶࡛ືά࠸῝࿡⯆ࠊࡣ⏬௻ࡢ࢙ࣇ࢝ࢫ
ࡢࡶ࡞ṇ┿ࡀືάࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡧᏛࠊࡾࡼ࡚ࡡ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ᴗసࡿ⦎ࢆࣥࣛࣉ࡛
 .fc㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࡞ࡶ࡜ࢆ௵㈐ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛㸧citnehtua㸦
 ࠋ㸧8891 ,diuguD & ,snilloC ,nworB
ࡓࡋ᫂ㄝࢆ⏬௻࡟࡜ࡧே࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋႠ㐠࣭⏬௻ࢆ࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࡟㝿ᐇ
࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ΅஺ࠊࡾࡓࡋ㢗౫ࢆຊ༠ࠊࡾ
ࢀ࡚❧ࢆࡽࡕࡇࠊࡾ࠶࡝࡯࠸࡞ࢀษ࠼ᩘࡣᅉせࡿࢃ࠿࠿࡟᪋ᐇࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚
ࡩࡓࡋ᪋ᐇ࡟⏕࣑ࢮ࡟ᚋ஢⤊࢙ࣇ࢝ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡓ❧ࡀࡽࡕ࠶ࡤ
࡞࡟ᙉຮࠖࠕ ࡿ࠶ࡀឤᡂ㐩ࠕࠊ࡚࠸⥆࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡓࢀ⑂ࠖࠕ ࡓࡗࡔኚ኱ࠕࠊࡣ࡛ࡾ࠼࠿ࡾ
ࡲࡉࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽㆡ࡟✏ูࡣ⣽ヲࠋࡓࢀࡽࡏⓎ࡟࠺ࡼࡢ๣ẘゎࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ
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ᅵ಴ⱥᚿ࣭຾㇂⣖Ꮚ࣭ᩥ㔝ὒ࣭ட஭⨾ᘺᏊ࣭㟷ᮌᘺ⏕ 2013 య㦂ࡢ⦕ྲྀࡾ̿ஙᗂඣࡩࢀ
࠶࠸య㦂࡟࠾ࡅࡿᏛࡧ࠿ࡽ㸪὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟㸪9㸪137-147. 
ᅵ಴ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ 2014 Ꮫ⏕࡟ࡼࡿࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ௻⏬࣭ᐇ㊶ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ◊✲㸪኱
Ꮫࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㟼ᒸ ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࢮ࣑Ꮫ⏕ㄪᰝ◊✲ຓᡂሗ࿌᭩. 
ୖ⏣ᬕᙪ࣭ẟ฼᫓἞ 2012 ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣛ࢖ࢸ࢖ࣥࢢ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙௻⏬ࢆྲྀࡾධࢀ
ࡓ኱Ꮫ᪂ධ⏕࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᐇ㊶ሗ࿌㸪⛅⏣኱Ꮫᩍ㣴ᇶ♏ᩍ⫱◊✲ᖺሗ㸪14, 89-96. 
ୖ⏣ಙ⾜࣭୰ཎ῟ 2013 ࣉࣞ࢖ࣇ࣭࣮ࣝࣛࢽࣥࢢ㸪୕┬ᇽ㸬 
ᒣෆ♸ᖹ࣭᳃⋹ዉ࣭Ᏻᩪຬᶞ 2013 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢹࢨ࢖ࣥㄽ㸪៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍㸬 
 

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
௜㘓㸬௜⾲୍ぴ 
௜⾲ 1㸬2013ᖺᗘ๓ᮇࡢάືࡢᴫせ 
௜⾲ 2㸬2013ᖺᗘᚋᮇ㸦๓༙㸧ࡢάືࡢᴫせ 
௜⾲ 3㸬2013ᖺᗘᚋᮇ㸦ᚋ༙㸧ࡢάືࡢᴫせ 
௜⾲ 4㸬す㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ➨ 1ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ㸦๓༙㸧 
௜⾲ 5㸬す㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ➨ 1ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ㸦ᚋ༙㸧 
௜⾲ 6㸬す㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ➨ 2ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ㸦๓༙㸧 
௜⾲ 7㸬す㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ➨ 2ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ㸦ᚋ༙㸧 
௜⾲ 8㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸯ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
௜⾲ 9㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸰ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
௜⾲ 10㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸱ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
௜⾲ 11㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸲ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
௜⾲ 12㸬す㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
௜⾲ 13㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
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ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰సࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ウ̿ ᖺᗘࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢሗ࿌̿
௜⾲ 1㸬2013ᖺᗘ๓ᮇࡢάືࡢᴫせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᪥⛬ ᅇᩘ 䛚䜒䛺άືෆᐜ ᤵᴗグ㘓
㻠㻛㻝㻝 㻝 䛆୺㢟₇⩦䛾඲䜽䝷䝇䛷ྜྠᤵᴗ䛇䚷䜺䜲䝎䞁䝇 㻙㻙㻙
㻠㻛㻝㻤 㻞 䝊䝭䛾䜺䜲䝎䞁䝇䠖⮬ᕫ⤂௓䚸ᙺ๭ศᢸ䚸ᩥ⊩㉎ㄞ䛾ศᢸ ᅵ಴
㻠㻛㻞㻡 㻟 ⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⌧ሙ䜢ぢᏛ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᮏ⏣὾ᯇ〇సᡤ䜢ゼၥ
಴⏣䞉㰻
⸨䞉୰ᕝ
㻡㻛㻞 ఇㅮ ඲Ꮫ◊ಟ᪥
㻡㻛㻥 㻠 䖂す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䠄௨ୗ䚸䝉䞁䝍䞊䠅䜢ゼၥ䛧䛶ᡴ䛱ྜ䜟䛫䠋䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䠄௨ୗ䚸㻿㻯䠅䛾ᴫせ䜢㆟ㄽ䠄኱Ꮫ䠅 ⏣➃
㻡㻛㻝㻢 㻡 ᩥ⊩㉎ㄞ䠍 ᖹ㔝
㻡㻛㻞㻟 㻢 ᩥ⊩㉎ㄞ䠎䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ᴫせ䜢㆟ㄽ ᒣ⏣
㻡㻛㻟㻜 㻣 ᩥ⊩㉎ㄞ䠏䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ᴫせ䜢㆟ㄽ䊻Ỵᐃ䊻䝉䞁䝍䞊䛻┦ㄯ䊻㻝㻝㻛㻞䚸㻝㻝㻛㻝㻜䛻Ỵᐃ ಴⏣
㻢㻛㻌㻢 㻤 䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾ᢸᙜ⪅䜊䜰䠄㻝㻝㻛㻞๓༙䞉ᚋ༙䚸㻝㻝㻛㻝㻜๓༙䞉ᚋ༙䚸ྛ㻞ྡ䠅䛜Ỵᐃ䠋ᙺ๭ศᢸ䛻䜹䝣䜵ಀ䚸䝏䝷䝅ಀ䜢㏣ຍ ᑠᯘ
㻢㻛㻝㻟 㻥 䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾䝔䞊䝬䛾Ⓨ⾲䛸᳨ウ 㰻⸨
㻢㻛㻞㻜 㻝㻜 䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋䖂㻿㻯䛷ᥦ౪䛩䜛㣧㣗≀䛾᳨ウ ෠⏣
㻢㻛㻞㻣 㻝㻝 䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾Ⓨ⾲䛸᳨ウ䠋䖂㣧㣗≀䛾ᥦ౪䛻䛴䛔䛶᳨ウ䠋䖃䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯䛾ᢸᙜ䝨䜰䛾Ỵᐃ ୰ᕝ
㻣㻛㻠 㻝㻞
䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋䖂䝏䝷䝅㓄௜ඛ䛾᳨ウ䞉Ỵᐃ
䊻䝉䞁䝍䞊䛻┦ㄯ䊻Ỵᐃ䠋䖂ཧຍ⪅ເ㞟䛾䜴䜵䝤䝣䜷䞊䝮䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䠋୰㛫Ⓨ⾲఍䛾䝥䝺䝊䞁䛾䝥䝻䝑䝖సᡂ
⏣➃
㻣㻛㻝㻝 㻝㻟
䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾䝔䞊䝬䛾Ⓨ⾲䛸᳨ウ䠄䝟䝽䝫䠅䠋䖂㣧
㣗≀䛾ᥦ౪䛻䛴䛔䛶᳨ウ䠋୰㛫Ⓨ⾲఍䛾䝥䝺䝊䞁సᡂ䠋䖂὾ᯇᕷ
䛻ᥦฟ䛩䜛ィ⏬᭩䛾సᡂ䊻ᥦฟ
ᖹ㔝
㻣㻛㻝㻤 㻝㻠 ୺㢟₇⩦䛾୰㛫Ⓨ⾲఍䠋䖂䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇䠄㻻㻯䠅䛾ᒎ♧䛾‽ഛ ᒣ⏣
㻣㻛㻞㻝䠄᪥䠅 㻙㻙㻙 䖂㻻㻯䛻䛶䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾୍㒊䜢ඛ⾜ᒎ♧䚸䝥䝺䝊䞁 㻙㻙㻙
㻣㻛㻞㻡 㻝㻡 䖂㣧㣗≀䛾ᥦ౪䛻䛴䛔䛶᳨ウ䠋䖂ཧຍ⪅ເ㞟䛾᪉ἲ䛸⥾䜑ษ䜚᪥⛬䛾᳨ウ䠋䖂䝏䝷䝅䞉䝫䝇䝍䞊సᡂ䊻䝉䞁䝍䞊䛻ᥦฟ ಴⏣
䖩䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䚸䖂䛚䜒䛻༠ാ䝉䞁䝍䞊䛷䛾䜲䝧䞁䝖䛻ྥ䛡䛯‽ഛ䚸䖃䛚䜒䛻䜹䝣䜵䛷䛾䜲䝧䞁䝖䛻ྥ䛡䛯‽ഛ
䚷ኟఇ䜏䛾ㄢ㢟䠖
䚷䚷䠍䠊䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾䝥䝺䝊䞁䛸ྎᮏ䛵䛟䜚䠄䝨䜰䛤䛸䠅䖂
䚷䚷䠎䠊䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯䜢ᐇ᪋䛩䜛䜹䝣䜵䛾ೃ⿵䜢ぢ䛴䛡䜛䠄䝨䜰䛷䠏⟠ᡤ⛬ᗘ㊊䜢㐠䜆䠅䖃
䚷䚷䠏䠊䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯䛾䝔䞊䝬Ỵᐃ䛸䝇䝖䞊䝸䞊䛵䛟䜚䠄䝨䜰䛤䛸䠅䖃
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
௜⾲ 2㸬2013ᖺᗘᚋᮇ㸦๓༙㸧ࡢάືࡢᴫせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᪥⛬ ᅇᩘ 䛚䜒䛺άືෆᐜ ᤵᴗグ㘓
㻥㻛㻞㻣䠄㔠䠅 㻙㻙㻙 䖂す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䜢ゼၥ䛧䛶䚸௻⏬䛾ㄝ᫂䚸䝏䝷䝅㓄௜䛾౫㢗䠋䖂ཧຍ⪅ເ㞟䛾䜴䜵䝤䝣䜷䞊䝮䛾సᡂ䠋䖂ཧຍ⪅ເ㞟㛤ጞ 㻙㻙㻙
㻝㻜㻛㻟 㻝 䖃㛤ദሙᡤ䛾䜹䝣䜵ೃ⿵㻝㻢⟠ᡤ䛾ሗ࿌䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋䖃䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋 㰻⸨
㻝㻜㻛㻝㻜 㻞 䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋䖂ཧຍ⪅䛾䛥䜙䛺䜛ເ㞟䛻䛴䛔䛶᳨ウ ಴⏣
㻝㻜㻛㻝㻢 㻙㻙㻙 䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛷䜿䞊䜻䜢ᥦ౪䛧䛶䜒䜙䛖䛯䜑ⳫᏊᕦᡣ䜋䜋䛘䜏䛻஺΅䞉౫㢗 㻙㻙㻙
㻝㻜㻛㻝㻣 㻟
䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ᙜ᪥䛾ᙺ๭
䛸ὶ䜜䛾᳨ウ䞉ྎᮏ䛾సᡂ䠋䖂ཧຍᕼᮃ⪅䜈䛾㏉ಙ䝯䞊䝹ᩥ㠃సᡂ䠋䖃
䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯㛤ദሙᡤ䛾஺΅䠄䜻䝱䝑䝒䜹䝣䜵䠅
୰ᕝ
㻝㻜㻛㻞㻠 㻠
䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾ྎᮏ䛾᳨ウ
䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛷㣧䜏≀䜢ᥦ౪䛧䛶䛟䜜䜛䜹䝣䜵䛾Ỵᐃ䠄䝍䝸䞊䝈䝁䞊
䝠䞊䛾䝫䝑䝖䝃䞊䝡䝇䠅䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛷ᙜ᪥㓄௜䛩䜛䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛾
ᵓᡂ䜢᳨ウ䠋䖂㉎ධ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䜒䛾୍ぴసᡂ䞉ᙺ๭ศᢸ䠋䖂ཧຍ⪅
䛥䜙䛺䜛ເ㞟䛻䛴䛔䛶᳨ウ䠋䖂䜰䜲䝇䝤䝺䜲䜽䛾᳨ウ䠋
಴⏣
㻝㻜㻛㻟㻝 㻡 䖂㻝㻝㻛㻞䛾䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾䛯䜑䛾䝸䝝䞊䝃䝹䠋䖂䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾䝟䞁䝣䝺䝑䝖᏶ᡂ ಴⏣
㻝㻜㻛㻟㻝 㻙㻙㻙 䖂䝊䝭እ䛷䝡䝕䜸᧜ᙳಀ䚸෗┿ಀ䜢ᢸᙜ䛧䛶䛟䜜䜛Ꮫ⏕䜈䛾ㄝ᫂఍ 㻙㻙㻙
㻝㻝㻛㻞䠄ᅵ䠅 㻙㻙㻙 䖩➨㻝ᅇす㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䛷䛾䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䠄㻝㻟㻙㻝㻢᫬䠅䠄㻝㻤㻜ศ䠅䚷䊻䜅䜚䛛䛘䜚 ಴⏣
㻝㻝㻛㻣 㻢 䖂㻝㻝㻛㻝㻜䛾䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾䛯䜑䛾䝸䝝䞊䝃䝹 㻙㻙㻙
㻝㻝㻛㻝㻜䠄᪥䠅 㻙㻙㻙 䖩➨㻞ᅇす㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䛷䛾䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䠄㻝㻟㻙㻝㻢᫬䠅䠄㻝㻤㻜ศ䠅 㻙㻙㻙
㻝㻝㻛㻝㻠 㻣 䝉䞁䝍䞊䛷䛾㻿㻯䛾䜅䜚䛛䛘䜚 ᖹ㔝
䖩䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䚸䖂䛚䜒䛻༠ാ䝉䞁䝍䞊䛷䛾䜲䝧䞁䝖䛻ྥ䛡䛯‽ഛ䚸䖃䛚䜒䛻䜹䝣䜵䛷䛾䜲䝧䞁䝖䛻ྥ䛡䛯‽ഛ
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ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰సࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ウ̿ ᖺᗘࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢሗ࿌̿
௜⾲ 3㸬2013ᖺᗘᚋᮇ㸦ᚋ༙㸧ࡢάືࡢᴫせ 
 
 
 
 
᪥⛬ ᅇᩘ 䛚䜒䛺άືෆᐜ ᤵᴗグ㘓
㻝㻝㻛㻝㻡䠄㔠䠅 㻙㻙㻙 䖃䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯䛾㛤ദሙᡤ䛾஺΅䚷䊻䚷➨㻝䞉㻞ᅇ䜢䜻䝱䝑䝒䜹䝣䜵䛷ᐇ᪋䛻Ỵᐃ䠋䖃䜶䝇䝫䝽䞊䝹䛸஺΅ ᒣ⏣
㻝㻝㻛㻝㻢㻙㻝㻣 㻙㻙㻙 䖃Ꮫᅬ⚍䛷㻿㻯䛾䝏䝷䝅䜢㓄௜䠄ཧຍ⪅ເ㞟㛤ጞ䠅 㻙㻙㻙
㻝㻝㻛㻞㻜㻔Ỉ䠅 㻙㻙㻙 䖃䜹䝣䜵䛷䛾㻿㻯䛾㛤ദሙᡤ䛾஺΅䚷䊻䚷➨㻟䞉㻠ᅇ䜢䜶䝇䝫䝽䞊䝹䛷ᐇ᪋䛻Ỵᐃ ୰ᕝ
㻝㻝㻛㻞㻝 㻤 䖃௒ᚋ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛾☜ㄆ䠋䖃䝏䝷䝅సᡂ ᒣ⏣
㻝㻝㻛㻞㻤 㻥 䖃㻿㻯䛷䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ ಴⏣
㻝㻞㻛㻡 㻝㻜 䖃㻿㻯䛷䛾ヰ㢟ᥦ౪䛾᳨ウ 㻙㻙㻙
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㻝㻞㻛㻞㻢 ఇㅮ ෤Ꮨఇᴗ
㻓㻝㻠㻛㻝㻛㻞 ఇㅮ ෤Ꮨఇᴗ
㻝㻛㻥 㻝㻟
䜹䝣䜵䛷䛾䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䛾䜅䜚䛛䛘䜚䠋Ⓨ⾲఍䞉ሗ࿌᭩సᡂ䛾ศᢸ䠄⤫
ᣓ䠖ᖹ㔝䠅䚸୺㢟₇⩦Ⓨ⾲఍䠄಴⏣䞉ᑠᯘ䠅䚸㐃ᦠ஦ᴗሗ࿌఍䠄㰻⸨䞉ᒣ⏣䠅䚸
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䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䠍䠊ゝㄒⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䛸
䚷䚷㠀ゝㄒⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪
䞉ゝㄒ䛸㠀ゝㄒ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝏䝱䞁䝛䝹䛾㐪
䛔䛸ලయ౛䜢ㄝ᫂
䞉㠀ゝㄒⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䚸䛺䛛䛷䜒䇾⾲᝟䇿䛻ὀ┠
䛩䜛⌮⏤
䠎䠊⾲᝟䛾ᯝ䛯䛩ᙺ๭ 䜽䜲䝈䛸
ヰ㢟ᥦ౪
䞉᪥ᮏே䛸እᅜே䛾⾲᝟䛾⾲ฟ䛾㐪䛔
䞉⾲᝟䛛䜙䝟䞊䝋䝘䝸䝔䜱䜢᥎ 
䞉⾲᝟䛿༳㇟䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛
䠏䠊➗㢦䛾኱ษ䛥 ヰ㢟ᥦ౪ ➗㢦䛿௚⪅䛻ᑐ䛧䛶䛰䛡䛷䛺䛟䚸⮬ᕫ䛻䜒䜘䛔ᙳ㡪
䝽䞊䜽 ⾲᝟➽䜢ື䛛䛧䛶䜏䜛䝽䞊䜽
䠐䠊㠃᥋䛷౑䛘䜛䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝔䜽䝙䝑䜽 䝽䞊䜽
㻞ே୍⤌䛸䛺䜚䚸䛚㢟䛻䛴䛔䛶䚸ヰ䛧ᡭ䛜䝸䞊䝗䛧䛶఍
ヰ䜢⾜䛺䛖䚹๓༙䛿䚸⫈䛝ᡭ䛿㠀ゝㄒⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁䜢᥍䛘䜛䚹ᚋ༙䛿䚸䜅䛰䜣䜘䜚䜒䜔䜔኱䛢䛥䛻䚹
䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽
ヰ㢟ᥦ౪
㠃᥋䛷౑䛘䜛䝔䜽䝙䝑䜽
䞉⾲᝟
䞉┦ᡭ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝇䝍䜲䝹䜢ᢕᥱ䛩䜛
䞉ዲព䛾㏉ሗᛶ
䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䠍䠊ᜊឡᚰ⌮Ꮫ䛸䛿 䝽䞊䜽 ᜊឡᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᚰ⌮ᑻᗘ䛾ᐇ᪋
ヰ㢟ᥦ౪ ᜊឡᚰ⌮Ꮫ䛸䛿ఱ䛛䜢ㄝ᫂
䠎䠊⮬ศ䛾ᜊឡ䜢ぢ䛴䜑䛺䛚䛩 ヰ㢟ᥦ౪ 㻸㻵㻷㻱䠄ዲព䠅䛸㻸㻻㼂㻱䠄ឡ᝟䠅䛾㐪䛔䠄㻾㼡㼎㼕㼚㻕
䝽䞊䜽䛸
ㄝ᫂
ᜊឡ䛻㛵䛩䜛ᚰ⌮Ꮫⓗ䛺䜽䜲䝈䠄ᜊឡ⤒㦂
⋡䠋䝅䞁䝯䝖䝸䞊䛸㨩ຊ䠋㼃㻴㻾䛺䛹䠅
ヰ㢟ᥦ౪ ᜊឡ䛸㐍໬
䠏䠊ᜊឡ䛾㐍ᒎ
䝽䞊䜽䛸
䛭䛾Ⓨ⾲
ᜊឡ䛾㐍ᒎ䝥䝻䝉䝇䜢⪃䛘䜛䠖୍⯡ⓗ䛻ᜊឡ
䛜䛹䛾䛟䜙䛔䛾᫬㛫⤒㐣䛷㐍ᒎ䛧䛶䛔䛟䛛䜢
⪃䛘䛶䜏䜛䚹䝔䞊䝤䝹䛤䛸䛻䛂᫬㛫㍈䛾♧䛥
䜜䛯ᶍ㐀⣬䛃䜢㓄௜䛧䚸ྛ⮬䚸䛂ᜊឡ䝥䝻䝉䝇
䛷⏕䛨䜛ฟ᮶஦䛜᭩䛛䜜䛯䜹䞊䝗䛃䜢ᶍ㐀⣬
䛻㈞䜚䛴䛡䛶䛔䛟䚹䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪ ࿌ⓑ䛾䝍䜲䝭䞁䜾䚸䝯䞊䝹䛸ᜊឡ
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䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䠍䠊㞟ᅋ䛸䛿ఱ䛛
䝽䞊䜽
䝔䞊䝤䝹ᑐᢠ䛚⤮䛛䛝ఏゝ䝀䞊䝮䚹䜒䛳䛸䜒ᚓ
Ⅼ䛜㧗䛛䛳䛯䝔䞊䝤䝹䛻䛿䛤〔⨾䚹䜾䝹䞊䝥
䝽䞊䜽䚹䠄ཧຍ⪅䜢䇾㞟ᅋ䇿䛻䛩䜛䠅
ヰ㢟ᥦ౪ 䞉㞟ᅋ䛸䛿ఱ䛛䞉ே䜃䛸䛜䚸㞟ᅋ䛻䛺䜛䝥䝻䝉䝇
䠎䠊㞟ᅋ䛻㛵㐃䛩䜛ᚰ⌮
ヰ㢟ᥦ౪ 䞉⚾䛯䛱䛿䛹䛖䛧䛶཭ே䜢స䜝䛖䛸䛩䜛䛾䛛䞉ዲ䛝䛺ே䛸ⱞᡭ䛺ே䜢⏕䜏ฟ䛩せᅉ
ヰ㢟ᥦ౪ ᑐᛂ䛻ᅔ䜛ே䛾ᚰ⌮䜢▱䜛
䝽䞊䜽 ሙ㠃䜢ᥦ♧䛧䚸䛭䛾ሙ䛷䛾ᑐᛂ䜢⪃䛘䛶䜏䜛䊻䚷䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪ 䜰䝃䞊䝅䝵䞁䛸䜘䛔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䝽䞊䜽
ື⏬䛷ၥ㢟䜢ᥦ♧䚹ṇゎ䛿䛒䛔䜎䛔䚹ཧຍ⪅䛻
㡰␒䛻ᅇ⟅䜢Ⓨ⾲䛧䛶䜒䜙䛖䚹䠄ྠㄪ䛜㉳䛣䜛䛛
䛹䛖䛛䠅
ヰ㢟ᥦ౪ ྠㄪ䚸᝟ሗⓗᙳ㡪䚸つ⠊ⓗᙳ㡪
䠏䠊㞟ᅋ䛷䛖䜎䛟䜔䛳䛶䛔䛟䛯
䜑䛻䠄䠍䠅
䠐䠊㞟ᅋ䛷䛖䜎䛟䜔䛳䛶䛔䛟䛯
䜑䛻䠄䠎䠅
䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䠍䠊グ᠈䛸䛿䛺䛻䛛
䝽䞊䜽
ὀᩥグ᠈䝀䞊䝮䠖䝇䝷䜲䝗ୖ䛻䚸ᗑෆ䛷ᐈ䛜䛴䛞
䛴䛞䛸ὀᩥ䛩䜛ᵝᏊ䛜♧䛥䜜䜛䚹ὀᩥ䛥䜜䛯䝯
䝙䝳䞊䛸䛭䛾ᩘ䜢᠈䛘䜛䚷䊻䚷䝔䞊䝤䝹䛤䛸䛻ᶍ
㐀⣬䛻ᅇ⟅䜢సᡂ䚹䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽
ヰ㢟ᥦ౪ グ᠈䛾௙⤌䜏䠄グ᠈䛾ᚰ⌮Ꮫⓗ䝥䝻䝉䝇䠅
䠎䠊䝯䝍ㄆ▱䛾㔜せᛶ 䝽䞊䜽
༢ㄒ䜢ᥦ♧䛧䛶᠈䛘䛶䜒䜙䛖䚹グ᠈ㄢ㢟㻭䊻ᅇ⟅
䊻グ᠈ㄢ㢟㻮䊻ᅇ⟅䚹グ᠈ㄢ㢟㻮䛿グ᠈ㄢ㢟㻭
䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䚹䛹䛾䜘䛖䛻ㄢ㢟䛸䛺䛳䛯༢ㄒ䜢᠈
䛘䜘䛖䛸䛧䛯䛛䠛
ヰ㢟ᥦ౪ 䝯䝍ㄆ▱䛸䛿ఱ䛛䝯䝍ㄆ▱䛾㔜せᛶ
ヰ㢟ᥦ౪ 䜶䝡䞁䜾䝝䜴䝇䛾ᛀ༷᭤⥺
䝽䞊䜽 グ᠈䛧䜚䛸䜚䚹䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䚹
ヰ㢟ᥦ౪
䞉䝸䝝䞊䝃䝹
䞉䛥䜎䛦䜎䛺グ᠈᪉␎䛾⤂௓䠄ㄒ࿅ྜ䜟䛫䚸䜲
䝯䞊䝆໬䚸≀ㄒ㐃㙐ἲ䠅
䝽䞊䜽
≀ㄒ㐃㙐ἲ䛾ᐇ㊶䠖஫䛔䛻㛵㐃䛾䛺䛔」ᩘ䛾
༢ㄒ䜢䚸≀ㄒ䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛷䛚䜌䛘䛶䜒䜙䛖䚹䜾
䝹䞊䝥䝽䞊䜽䚹
䠏䠊䝯䝍ㄆ▱䜢ά⏝䛩䜛䛯䜑
䛻䚸グ᠈䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛
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䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䠍䠊䝇䝖䝺䝇䛸䛿ఱ䛛
ヰ㢟ᥦ౪
䞉䝇䝖䝺䝑䝃䞊䚸䝇䝖䝺䝇཯ᛂ䛸䛿
䞉ᛌ䝇䝖䝺䝇䛸୙ᛌ䝇䝖䝺䝇
䞉䝇䝖䝺䝇཯ᛂ䛜⏕䛨䜛䝥䝻䝉䝇
䞉䝁䞊䝢䞁䜾䚸䛺䛹
䠎䠊䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛䝇䝖
䝺䝇཯ᛂ䛾㍍ῶ ヰ㢟ᥦ౪
䞉䝁䞊䝢䞁䜾䛾ᡭἲ䛸䛧䛶䛾䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵
䞁
䞉䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵䞁䛸䛿ఱ䛛
䞉௚⪅䛻䜘䜛ᘱ⦆䛸⮬ᕫ䛻䜘䜛ᘱ⦆
䝽䞊䜽
㌟య䛾⥭ᙇឤ䛸ᘱ⦆ឤ䜢࿡䜟䛖
⫪࿘䜚䛾⥭ᙇ䜢䜋䛠䛩
䜲䝯䞊䝆䛻䜘䜛ᘱ⦆
ヰ㢟ᥦ౪ 䜲䝯䞊䝆䛻䜘䜛ᘱ⦆
䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䠍䠊㡢ᴦ䜢⛉Ꮫ䛩䜛
䝽䞊䜽
㡢ᴦ䠄䠎✀㢮䠅䜢⫈䛔䛶䚸䛭䛾༳㇟䜢ホ౯䛩
䜛䚹ホ౯䜢ྠ䛨䝔䞊䝤䝹䛾ேྠኈ䛷ヰ䛧ྜ
䛖䚹䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪ 䞉㡢ᴦ䜢⫈䛟䛣䛸䛻䜘䜛ឤ᝟䛾ኚ໬䞉㡢ᴦ䛜䜒䛴ឤ᝟ⓗᛶ᱁
䠎䠊㡢ᴦ䛸ឤ᝟䛾㛵ಀ
䝽䞊䜽
䝔䞁䝅䝵䞁䜢ୖ䛢䛯䛔䛸䛝䚸ⴠ䛱㎸䜣䛷䛔䜛䛸
䛝䛻䛹䛾䜘䛖䛺㡢ᴦ䜢⫈䛟䛛䜢⪃䛘䛶䜒䜙䛖䚹
䝔䞊䝤䝹䛷ヰ䛧ྜ䛳䛶䜒䜙䛖䚹䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇
䜹䝑䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪ 䞉ྠ㉁䛾ཎ⌮䞉㡢ᴦ䛾䝔䞁䝫䛸䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵䞁
௜⾲ 8㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸯ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
௜⾲ 9㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸰ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢ๰సࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ウ̿ ᖺᗘࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢሗ࿌̿
௜⾲ 10㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸱ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
௜⾲ 11㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ➨㸲ᅇࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࡢᴫせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䝽䞊䜽 ㉸ᖖ⌧㇟䛻㛵䛩䜛ᚰ⌮ᑻᗘ䛻ᅇ⟅䚸ᚓⅬ໬
ヰ㢟ᥦ౪
䞉㼁㻲㻻䛾Ꮡᅾ䜢ಙ䛨䛶䛔䜛๭ྜ
䞉㼁㻲㻻䛾Ꮡᅾ䜢♧䛩䇾ドᣐ䇿䛿䠛
䞉㼁㻲㻻䛸┠ᧁドゝ
䝽䞊䜽 ┠ᧁドゝ䛸グ᠈䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜽
ヰ㢟ᥦ౪
┠ᧁドゝ䛸グ᠈䛻ᙳ㡪䜢䛚䜘䜌䛩せᅉ
䞉䝇䝖䝺䝇
䞉ඛධほ
䝽䞊䜽 ༨䛔䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜽
ヰ㢟ᥦ౪ ⾑ᾮᆺᛶ᱁ุ᩿䠄༨䛔䠅䜢ಙ䛨䛶䛔䜛๭ྜ⾑ᾮᆺᛶ᱁ุ᩿䛻㛵䛩䜛ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲
ヰ㢟ᥦ౪ ༨䛔䛜ᙜ䛯䜛䛸ឤ䛨䜛ᚰ⌮ⓗ䝯䜹䝙䝈䝮
䠍䠊㉸ᖖ⌧㇟䛾ᚰ⌮Ꮫ䠖
㼁㻲㻻䛸┠ᧁドゝ
䠎䠊㉸ᖖ⌧㇟䛾ᚰ⌮Ꮫ䠖
༨䛔䜢ಙ䛨䜛ᚰ⌮
䝔䞊䝬 ᴫせ ෆᐜ
䝽䞊䜽 ⤖፧䛾䜲䝯䞊䝆䜢᭩䛝ฟ䛩䚷䊻䚷䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪
᫇䛸䛔䜎䛾⤖፧ほ䛾㐪䛔
䞉ᖹᆒึ፧ᖺ㱋䛾᥎⛣
䞉⤖፧䜈䛾ពḧ䛾᥎⛣
ヰ㢟ᥦ౪ ᬌ፧໬䚸ᮍ፧໬䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛䜒䛾
䠎䠊⤖፧䜢䜑䛠䜛⏨ᛶ䛸ዪᛶ
䛾㐪䛔 䝽䞊䜽 ⌮᝿䛾␗ᛶ䛾䝍䜲䝥䛻㛵䛩䜛䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
ヰ㢟ᥦ౪ ⏨ᛶ䛸ዪᛶ䛜⤖፧┦ᡭ䛻ồ䜑䜛䜒䛾䛾㐪䛔
䠏䠊⤖፧䛾䇾౯್䇿
ヰ㢟ᥦ౪
䞉㻞✀㢮䛾ᮍ፧⪅
䞉᫖௒䛾፧ά஦᝟
䞉⤖፧䛜㐲䛾䛟ཎᅉ
ヰ㢟ᥦ౪ ⤖፧䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺䇾౯್䇿䛜䛒䜛䛾䛛䠖᪤፧⪅䛾⤖፧ほ
䠍䠊⤖፧䜢䜑䛠䜛᫇䛸䛔䜎䛾
㐪䛔

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
௜⾲ 12㸬す㒊༠ാࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
௜⾲ 13㸬࢝ࣇ࢙࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᫬ ศ άືෆᐜ
㻝㻜 㻟㻜 ኱Ꮫ䛻㞟ྜ䞉䝭䞊䝔䜱䞁䜾䚷䊻䚷す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䜈
㻝㻝 㻜㻜 す㒊༠ാ䝉䞁䝍䞊䛷఍ሙ‽ഛ䠄ㄪ⌮ᐊ䠅
㻝㻞 㻜㻜 ಀ䛤䛸䛻‽ഛ
ཷ௜ಀ ཧຍ⪅ㄏᑟಀ 䝁䞊䝠䞊䞉䜿䞊䜻‽ഛಀ
䠄ᑠᯘ䞉㰻⸨䠅 䠄⏣➃䞉෠⏣䞉ᒣ⏣䠅 䠄಴⏣䞉ᖹ㔝䞉୰ᕝ䠅
㻝㻞 㻠㻡 ཷ௜㛤ጞ䚷䠖䚷䝇䝷䜲䝗䛷䛿䝊䝭䝯䞁䝞䞊䛾⮬ᕫ⤂௓䜢ୖᫎ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᖍ䛻䛴䛔䛯ཧຍ⪅䛿ྡᮐ䜢సᡂ
㻝㻟 㻜㻜 䜲䝧䞁䝖㛤ጞ
䞉ᡤ㛗䛒䛔䛥䛴
䞉䜰䜲䝇䝤䝺䜲䜽 㻝㻝᭶㻞᪥䠖䝰䝜ᙜ䛶䝀䞊䝮 㻝㻝᭶㻝㻜᪥䠖㻝㻜䝣䜱䞁䜺䞊
䞉䜿䞊䜻䛸㣧䜏≀䛾ᥦ౪
䞉ヰ㢟ᥦ౪䛸䝽䞊䜽 㻝㻝᭶㻞᪥ 㻝㻝᭶㻝㻜᪥
๓༙䠖ᜊឡᚰ⌮Ꮫ䠄௜⾲㻠ཧ↷䠅 ๓༙䠖䝯䝍ㄆ▱䛸グ᠈᪉␎䠄௜⾲㻢ཧ↷䠅
䚷䚷䚷ఇ᠁ 䚷䚷䚷ఇ᠁
ᚋ༙䠖⾲᝟䛾䜒䛴ᙺ๭䠄௜⾲㻡ཧ↷䠅 ᚋ༙䠖㞟ᅋᚰ⌮Ꮫ䠄௜⾲㻣ཧ↷䠅
㻝㻢 㻜㻜 䜲䝧䞁䝖⤊஢䚷
䞉䜰䞁䜿䞊䝖ᐇ᪋
䞉఍ሙ∦௜䛡
᫬ ศ ෆᐜ ᙺ๭ศᢸ䞉䛭䛾௚
㻝㻠 㻜㻜 ఍ሙ฿╔䞉‽ഛ㛤ጞ 䐟㻼㻯‽ഛ䠖䝇䜽䝸䞊䞁䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝍䚸䠬䠟‽ഛ
䈜㻝㻞᭶㻝㻤᪥ 䐠఍ሙ‽ഛ䠖ᮘ䚸䜲䝇䚸⛣ື
䈜㻝㻞᭶㻞㻝᪥䛿㻝㻟䠖㻟㻜฿╔ 䐡ཷ௜‽ഛ
㻝㻠 㻝㻡 ཷ௜㛤ጞ 㻝㻞᭶㻝㻤᪥䠖➨㻝ᅇ䠋㻝㻞᭶㻞㻝᪥䠖➨㻟ᅇ
㻝㻠 㻟㻜 ཷ௜⤊஢
㻝㻠 㻟㻡 䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵㛤ጞ 㻝㻞᭶㻝㻤᪥䠖䝇䝖䝺䝇䛸䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵䞁䠄௜⾲㻤䠅
㻝㻡 㻠㻡 䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵⤊஢ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠋㻝㻞᭶㻞㻝᪥䠖㉸ᖖ⌧㇟䛾ᚰ⌮Ꮫ䠄௜⾲㻥䠅
䜰䞁䜿䞊䝖㓄௜䞉ᅇ⟅䞉ᅇ཰
ཧຍ⪅ධ䜜᭰䛘
㻝㻢 㻜㻜 ཷ௜㛤ጞ 㻝㻞᭶㻝㻤᪥䠖➨㻞ᅇ䠋㻝㻞᭶㻞㻝᪥䠖➨㻠ᅇ
㻝㻢 㻝㻡 ཷ௜⤊஢
㻝㻢 㻞㻜 䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵㛤ጞ 㻝㻞᭶㻝㻤᪥䠖㡢ᴦ䛸ᚰ⌮Ꮫ䠄௜⾲㻝㻜䠅
㻝㻣 㻟㻜 䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵⤊஢ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠋㻝㻞᭶㻞㻝᪥䠖⤖፧䛸ᚰ⌮Ꮫ䠄௜⾲㻝㻝䠅
䜰䞁䜿䞊䝖㓄௜䞉ᅇ⟅䞉ᅇ཰
㻝㻣 㻟㻜 ᚋ∦௜䛡
㻝㻤 㻜㻜 ᧔཰

